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 序 論  
 
近年、日本では諸外国に類を見ないスピードで高齢化が進んでおり、いわゆる
団塊の世代が後期高齢者（75 歳以上）になる 2025 年には、75 歳以上の人が総人






















































































































































厚生局管内の保険医療機関・保険薬局の指定一覧（2016 年 9 月 1 日現在）」に掲
載されている岐阜県岐阜市に所在地を置く全ての医療機関 391 院（病院 32 院、診
療所 359 院）とした。ただし、2016 年 9 月 1 日現在で休止となっている診療所 4







アンケート用紙を図 1B（1 ページと 2 ページのみ）に示す。内容は、属性（図 1B 
の 1 ページと 2 ページに記載）のみ病院と質問項目が異なるが、以降は病院のア
ンケート内容と同一である。現状での連携体制についての回答は、「実施していな




























































I.   地域ケア会議・サービス調整会議 薬局薬剤師を含めた地域ケア会議・サービス調整会議への参加
II.  症例検討会 薬局薬剤師を含めた症例検討会
III. 合同研修会・勉強会 薬局との合同研修会・勉強会
IV. 患者・市民向け企画 薬局との患者・市民向け企画





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第３節 結 果 
 
アンケートの回収率は、病院が 56.3%（18/32）、診療所が 50.1%（178/355）、有
効回答数は、病院が 100%（18/18）、診療所が 99.4%（177/178）であった。 
 
1．属性 
病院および診療所の属性の結果を表 2A および表 2B に示す。病院では、①病床
数は「101～200 床」が 33.3%、次いで「51 床～100 床」が 22.2%と多かった。②
療養病床数は「0 床」が 77.8%、⑨訪問診療・往診患者数は「0 人」が 44.4%、⑩
院外処方率は「80%超 100%未満」が 72.2%と多かった。診療所では、①形態は「無
床診療所」が 87.6%、「有床診療所」が 12.4%であった。④医師数は「1 人」が 67.2%、





















回答数 % 回答数 %
①病院の病床数 20～50床 1 5.6 ⑥病院の看護師・准看護師数 0人以上20人以下 0 0.0
51～100床 4 22.2 　(常勤換算) 20人超50人以下 2 11.1
101～200床 6 33.3 50人超100人以下 9 50.0
201～300床 1 5.6 100人超200人以下 1 5.6
301～500床 3 16.7 200人超500人以下 3 16.7
501床～ 3 16.7 500人超 3 16.7
回答不明 0 0.0 回答不明 0 0.0
②その内の療養病床数 0床 14 77.8 ⑦病院の薬剤師数 0人 0 0.0
0～20床 0 0.0 　(常勤換算) 0人超1人以下 0 0.0
21～50床 2 11.1 1人超3人以下 5 27.8
51～100床 1 5.6 3人超5人以下 7 38.9
101床～ 1 5.6 5人超10人以下 1 5.6
回答不明 0 0.0 10人超20人以下 2 11.1
20人超 3 16.7
③標榜している診療科目 内科 15 83.3 回答不明 0 0.0
　(複数回答可) 外科 12 66.7
整形外科 12 66.7 ⑧病院のその他の職員数 0人以上10人以下 0 0.0
精神科 6 33.3 　(常勤換算) 10人超20人以下 0 0.0
小児科 8 44.4 20人超50人以下 1 5.6
皮膚科 7 38.9 50人超100人以下 3 16.7
泌尿器科 8 44.4 100人超200人以下 9 50.0
産婦人科 7 38.9 200人超 5 27.8
眼科 6 33.3 回答不明 0 0.0
耳鼻いんこう科 6 33.3
リハビリテーション科 13 72.2 ⑨訪問診療・往診患者延べ数 0人 8 44.4
放射線科 9 50.0 　(平成28年9月　１カ月間) 1～10人 3 16.7
臨床検査科 3 16.7 11～30人 3 16.7
その他 7 38.9 31～50人 0 0.0
51～100人 0 0.0
④病院の併設施設 介護療養型医療施設 1 5.6 101人～ 3 16.7
　(複数回答可) 介護老人保健施設 7 38.9 回答不明 1 5.6
介護老人福祉施設 4 22.2
軽費老人ホーム 1 5.6 ⑩院外処方率 0% 0 0.0
有料老人ホーム 2 11.1 　(平成28年9月　１カ月間) 0%超20%以下 4 22.2
サービス付き高齢者向け住宅1 5.6 20%超50%以下 1 5.6
その他 3 16.7 50%超80%以下 0 0.0
80%超100%未満 13 72.2
⑤病院の医師数 1人 0 0.0 100% 0 0.0














現状での連携体制および連携の今後の考えの結果を表 3A および表 3B に示す。
現状での薬局との連携について、病院では、III. 合同研修会・勉強会以外の項目
で「実施していない」が 60%以上と比較的高く、I. 地域ケア会議・サービス調整
会議、IV. 患者・市民向け企画、および VI. 在宅・訪問診療への薬剤師の同行で
は 80%以上と特に高かった。III. 合同研修会・勉強会は、「実施していない」およ




答割合が、I. 地域ケア会議・サービス調整会議、II. 症例検討会、III. 合同研修会・
回答数 % 回答数 %
①診療所の形態 無床診療所 155 87.6 ⑥診療所の薬剤師数 0人 155 87.6
有床診療所 22 12.4 　(常勤換算) 0人超1人以下 19 10.7
1人超2人以下 2 1.1
②標榜している診療科目 内科 94 53.1 2人超 1 0.6
　(複数回答可) 外科 24 13.6 回答不明 0 0.0
整形外科 27 15.3
精神科 7 4.0 ⑦診療所のその他の職員数 0人 2 1.1
小児科 50 28.2 　(常勤換算) 0人超1人以下 4 2.3
皮膚科 22 12.4 1人超2人以下 21 11.9
泌尿器科 6 3.4 2人超3人以下 47 26.6
産婦人科 9 5.1 3人超4人以下 28 15.8
眼科 16 9.0 4人超 75 42.4
耳鼻いんこう科 12 6.8 回答不明 0 0.0
その他 56 31.6
⑧外来患者延べ数 0人 0 0.0
③診療所の併設施設 介護療養型医療施設 2 1.1 　(平成28年9月　１カ月間) 1～500人 41 23.2
　(複数回答可) 介護老人保健施設 2 1.1 501～1,000人 64 36.2
介護老人福祉施設 1 0.6 1,001～1,500人 31 17.5
軽費老人ホーム 0 0.0 1,501～2,000人 16 9.0
有料老人ホーム 1 0.6 2,000人～ 24 13.6
サービス付き高齢者向け住宅 2 1.1 回答不明 1 0.6
その他 15 8.5
⑨訪問診療・往診患者延べ数 0人 77 43.5
④診療所の医師数 1人 119 67.2 　(平成28年9月　１カ月間) 1～10人 58 32.8
　(常勤換算) 1人超2人以下 43 24.3 11～30人 22 12.4
2人超3人以下 12 6.8 31～50人 6 3.4
3人超 3 1.7 51～100人 8 4.5
回答不明 0 0.0 101人～ 6 3.4
回答不明 0 0.0
⑤診療所の看護師・准看護師数 0人 18 10.2
　(常勤換算) 0人超1人以下 17 9.6 ⑩院外処方率 0% 29 16.4
1人超2人以下 40 22.6 　(平成28年9月　１カ月間) 0%超20%以下 29 16.4
2人超3人以下 45 25.4 20%超50%以下 1 0.6
3人超4人以下 25 14.1 50%超80%以下 3 1.7
4人超 31 17.5 80%超100%未満 20 11.3











表 3A 病院における薬局との連携体制について 
 
表 3B 診療所における薬局との連携体制について 
 
【1】現状での連携体制
回答数 % 回答数 % 回答数 % 回答数 % 回答数 %
I. 地域ケア会議・サービス調整会議 15 83.3 2 11.1 0 0.0 1 5.6 0 0.0
II. 症例検討会 12 66.7 6 33.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0
III. 合同研修会・勉強会 7 38.9 7 38.9 4 22.2 0 0.0 0 0.0
IV. 患者・市民向け企画 15 83.3 3 16.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0
V. 医療情報連携ネットワークによる情報共有 13 72.2 3 16.7 1 5.6 1 5.6 0 0.0
VI. 在宅・訪問診療への薬剤師の同行 17 94.4 0 0.0 1 5.6 0 0.0 0 0.0
【2】連携の今後の考え
回答数 % 回答数 % 回答数 % 回答数 % 回答数 %
I. 地域ケア会議・サービス調整会議 6 33.3 10 55.6 1 5.6 1 5.6 0 0.0
II. 症例検討会 6 33.3 9 50.0 3 16.7 0 0.0 0 0.0
III. 合同研修会・勉強会 3 16.7 9 50.0 5 27.8 0 0.0 1 5.6
IV. 患者・市民向け企画 7 38.9 10 55.6 1 5.6 0 0.0 0 0.0
V. 医療情報連携ネットワークによる情報共有 4 22.2 8 44.4 1 5.6 3 16.7 2 11.1
























回答数 % 回答数 % 回答数 % 回答数 % 回答数 %
I. 地域ケア会議・サービス調整会議 156 88.1 12 6.8 4 2.3 0 0.0 5 2.8
II. 症例検討会 154 87.0 13 7.3 3 1.7 2 1.1 5 2.8
III. 合同研修会・勉強会 120 67.8 32 18.1 20 11.3 3 1.7 2 1.1
IV. 患者・市民向け企画 161 91.0 13 7.3 0 0.0 0 0.0 3 1.7
V. 医療情報連携ネットワークによる情報共有 151 85.3 9 5.1 8 4.5 3 1.7 6 3.4
VI. 在宅・訪問診療への薬剤師の同行 159 89.8 7 4.0 3 1.7 5 2.8 3 1.7
【2】連携の今後の考え
回答数 % 回答数 % 回答数 % 回答数 % 回答数 %
I. 地域ケア会議・サービス調整会議 127 71.8 36 20.3 5 2.8 0 0.0 9 5.1
II. 症例検討会 109 61.6 50 28.2 9 5.1 3 1.7 6 3.4
III. 合同研修会・勉強会 84 47.5 65 36.7 21 11.9 4 2.3 3 1.7
IV. 患者・市民向け企画 132 74.6 35 19.8 2 1.1 0 0.0 8 4.5
V. 医療情報連携ネットワークによる情報共有 101 57.1 50 28.2 16 9.0 5 2.8 5 2.8



























薬局に対しての希望の結果を表 4A および表 4B に示す。患者に関する情報提供
の希望について、「どちらかといえば希望する」あるいは「希望する」の割合は、
病院では、(1) から (6) のすべての項目で 70%以上と特に高かった。診療所では、
(1) 服薬状況、(3) 医薬品の保管・管理の状況、(5) 副作用のモニタリング状況の
項目で 70%以上と特に高かった。また、薬局の取り組みの希望について、「どち
らかといえば希望する」あるいは「希望する」の割合は、病院では [1] から [5] の
すべての項目で高く、[1] 患者に関する情報の共有、[2] 多職種が集まる会への参
加および [3] 処方内容に関する提案の項目で 70%以上と特に高かった。診療所で
は、[1] 患者に関する情報の共有の項目で 72.3%と特に高かった。 
 












回答数 % 回答数 % 回答数 % 回答数 % 回答数 % 回答数 % %
(1) 服薬状況 0 0 0 0 2 11.1 6 33.3 10 55.6 0 0 88.9
(2) 健康食品・サプリメントの服薬状況 0 0 0 0 4 22.2 8 44.4 6 33.3 0 0 77.8
(3) 医薬品の保管・管理の状況 0 0 0 0 1 5.6 10 55.6 7 38.9 0 0 94.4
(4) 麻薬の保管・管理および取り扱いの状況 0 0 0 0 0 0.0 6 33.3 12 66.7 0 0 100.0
(5) 副作用のモニタリング状況 0 0 0 0 2 11.1 8 44.4 8 44.4 0 0 88.9





回答数 % 回答数 % 回答数 % 回答数 % 回答数 % 回答数 % %
[1] 患者に関する情報の共有 0 0 0 0 4 22.2 4 22.2 10 55.6 0 0 77.8
[2] 多職種が集まる会への参加 0 0 0 0 4 22.2 9 50.0 5 27.8 0 0 77.8
[3] 処方内容に関する提案 1 5.6 0 0 3 16.7 7 38.9 7 38.9 0 0 77.8
[4] 患者への医療材料・衛生材料の供給 0 0.0 3 16.7 3 16.7 5 27.8 7 38.9 0 0 66.7

































である」の割合は、病院でも診療所でも、A から F のすべてで 80%以上と高かっ
た。 
 






回答数 % 回答数 % 回答数 % 回答数 % 回答数 % 回答数 % %
(1) 服薬状況 17 9.6 3 1.7 11 6.2 65 36.7 79 44.6 2 1.1 81.4
(2) 健康食品・サプリメントの服薬状況 25 14.1 12 6.8 34 19.2 56 31.6 47 26.6 3 1.7 58.2
(3) 医薬品の保管・管理の状況 17 9.6 9 5.1 24 13.6 67 37.9 58 32.8 2 1.1 70.6
(4) 麻薬の保管・管理および取り扱いの状況 34 19.2 6 3.4 24 13.6 37 20.9 69 39.0 7 4.0 59.9
(5) 副作用のモニタリング状況 13 7.3 3 1.7 22 12.4 61 34.5 76 42.9 2 1.1 77.4





回答数 % 回答数 % 回答数 % 回答数 % 回答数 % 回答数 % %
[1] 患者に関する情報の共有 14 7.9 5 2.8 28 15.8 65 36.7 63 35.6 2 1.1 72.3
[2] 多職種が集まる会への参加 26 14.7 17 9.6 62 35.0 37 20.9 32 18.1 3 1.7 39.0
[3] 処方内容に関する提案 18 10.2 14 7.9 44 24.9 56 31.6 43 24.3 2 1.1 55.9
[4] 患者への医療材料・衛生材料の供給 18 10.2 14 7.9 47 26.6 51 28.8 44 24.9 3 1.7 53.7

























回答数 % 回答数 % 回答数 % 回答数 % 回答数 % 回答数 % %
A. 患者・利用者・家族・コミュニティ中心 1 5.6 2 11.1 9 50.0 6 33.3 0 0 0 0 33.3
B. 職種間コミュニケーション 1 5.6 2 11.1 6 33.3 9 50.0 0 0 0 0 50.0
C. 職種としての役割を全うする 0 0 1 5.6 2 11.1 13 72.2 2 11.1 0 0 83.3
D. 関係性に働きかける 0 0 2 11.1 8 44.4 8 44.4 0 0 0 0 44.4
E. 自職種を省みる 0 0 2 11.1 6 33.3 10 55.6 0 0 0 0 55.6





回答数 % 回答数 % 回答数 % 回答数 % 回答数 % 回答数 % %
A. 患者・利用者・家族・コミュニティ中心 0 0 0 0 2 11.1 6 33.3 10 55.6 0 0 88.9
B. 職種間コミュニケーション 0 0 0 0 0 0 8 44.4 10 55.6 0 0 100.0
C. 職種としての役割を全うする 0 0 0 0 0 0 5 27.8 13 72.2 0 0 100.0
D. 関係性に働きかける 0 0 0 0 0 0 9 50.0 9 50.0 0 0 100.0
E. 自職種を省みる 0 0 0 0 0 0 7 38.9 11 61.1 0 0 100.0














































回答数 % 回答数 % 回答数 % 回答数 % 回答数 % 回答数 % %
A. 患者・利用者・家族・コミュニティ中心 23 13.0 26 14.7 48 27.1 63 35.6 16 9.0 1 0.6 44.6
B. 職種間コミュニケーション 16 9.0 24 13.6 53 29.9 61 34.5 21 11.9 2 1.1 46.3
C. 職種としての役割を全うする 8 4.5 8 4.5 32 18.1 89 50.3 37 20.9 3 1.7 71.2
D. 関係性に働きかける 13 7.3 14 7.9 58 32.8 70 39.5 20 11.3 2 1.1 50.8
E. 自職種を省みる 9 5.1 14 7.9 58 32.8 71 40.1 22 12.4 3 1.7 52.5





回答数 % 回答数 % 回答数 % 回答数 % 回答数 % 回答数 % %
A. 患者・利用者・家族・コミュニティ中心 2 1.1 6 3.4 21 11.9 63 35.6 82 46.3 3 1.7 81.9
B. 職種間コミュニケーション 2 1.1 3 1.7 21 11.9 70 39.5 79 44.6 2 1.1 84.2
C. 職種としての役割を全うする 1 0.6 4 2.3 14 7.9 48 27.1 108 61.0 2 1.1 88.1
D. 関係性に働きかける 2 1.1 4 2.3 23 13.0 61 34.5 84 47.5 3 1.7 81.9
E. 自職種を省みる 1 0.6 5 2.8 12 6.8 61 34.5 96 54.2 2 1.1 88.7














































































表 6A 病院と診療所の比較 
 
*P < 0.05 Fisher の直接確率検定 
【1】現状での連携体制
病院 診療所 P
Ⅰ. 地域ケア会議・サービス調整会議 16.7% (3/18) 9.3% (16/172) 0.398
Ⅱ. 症例検討会 33.3% (6/18) 10.5% (18/172) 0.014*
Ⅲ. 合同研修会・勉強会 61.1% (11/18) 31.4% (55/175) 0.017*
Ⅳ. 患者・市民向け企画 16.7% (3/18) 7.5% (13/174) 0.178
Ⅴ. 医療情報連携ネットワークによる情報共有 27.8% (5/18) 11.7% (20/171) 0.069
Ⅵ. 在宅・訪問診療への薬剤師の同行 5.6% (1/18) 8.6% (15/174) 1.000
【2】連携の今後の考え
病院 診療所 P
Ⅰ. 地域ケア会議・サービス調整会議 66.7% (12/18) 24.4% (41/168) <0.001*
Ⅱ. 症例検討会 66.7% (12/18) 36.3% (62/171) 0.020*
Ⅲ. 合同研修会・勉強会 82.4% (14/17) 51.7% (90/174) 0.020*
Ⅳ. 患者・市民向け企画 61.1% (11/18) 21.9% (37/169) 0.001*
Ⅴ. 医療情報連携ネットワークによる情報共有 75.0% (12/16) 41.3% (71/172) 0.016*
Ⅵ. 在宅・訪問診療への薬剤師の同行 27.8% (5/18) 21.2% (36/170) 0.550
【3】患者に関する情報提供の希望
病院 診療所 P
(1) 服薬状況 88.9% (16/18) 82.3% (144/175) 0.743
(2) 健康食品・サプリメントの服薬状況 72.2% (13/18) 59.2% (103/174) 0.323
(3) 医薬品の保管・管理の状況 94.4% (17/18) 71.4% (125/175) 0.046*
(4) 麻薬の保管・管理および取り扱いの状況 100% (18/18) 62.4% (106/170) <0.001*
(5) 副作用のモニタリング状況 88.9% (16/18) 78.3% (137/175) 0.374
(6) その他の患者に関する情報 72.2% (13/18) 59.3% (99/167) 0.323
【4】薬局の取り組みの希望
病院 診療所 P
[1] 患者に関する情報の共有 77.8% (14/18) 73.1% (128/175) 0.785
[2] 多職種が集まる会への参加 77.8% (14/18) 39.7% (69/174) 0.002*
[3] 処方内容に関する提案 77.8% (14/18) 56.6% (99/175) 0.130
[4] 患者への医療材料・衛生材料の供給 66.7% (12/18) 54.6% (95/174) 0.456
[5] 患者への医療機器の供給または貸与 61.1% (11/18) 40.5% (70/173) 0.131
【5】多職種連携コンピテンシーの実施状況
病院 診療所 P
A. 患者・利用者・家族・コミュニティ中心 33.3% (6/18) 44.9% (79/176) 0.457
B. 職種間コミュニケーション 50.0% (9/18) 46.9% (82/175) 0.810
C. 職種としての役割を全うする 83.3% (15/18) 72.4% (126/174) 0.409
D. 関係性に働きかける 44.4% (8/18) 51.4% (90/175) 0.627
E. 自職種を省みる 55.6% (10/18) 53.4% (93/174) 1.000
F. 多職種を理解する 50.0% (9/18) 57.7% (101/175) 0.620
【6】多職種連携コンピテンシーの実施の重要性
病院 診療所 P
A. 患者・利用者・家族・コミュニティ中心 88.9% (16/18) 83.3% (145/174) 0.743
B. 職種間コミュニケーション 100% (18/18) 85.1% (149/175) 0.139
C. 職種としての役割を全うする 100% (18/18) 89.1% (156/175) 0.225
D. 関係性に働きかける 100% (18/18) 83.3% (145/174) 0.080
E. 自職種を省みる 100% (18/18) 89.7% (157/175) 0.384










表 6B 病床の有無による比較 
 
*P < 0.05 Fisher の直接確率検定 
【1】現状での連携体制
有床 無床 P
Ⅰ. 地域ケア会議・サービス調整会議 7.5% (3/40) 10.7% (16/150) 0.769
Ⅱ. 症例検討会 22.5% (9/40) 10.0% (15/150) 0.057
Ⅲ. 合同研修会・勉強会 40.0% (16/40) 32.7% (50/153) 0.455
Ⅳ. 患者・市民向け企画 10.0% (4/40) 7.9% (12/152) 0.748
Ⅴ. 医療情報連携ネットワークによる情報共有 20.0% (8/40) 11.4% (17/149) 0.188
Ⅵ. 在宅・訪問診療への薬剤師の同行 5.0% (2/40) 9.2% (14/152) 0.531
【2】連携の今後の考え
有床 無床 P
Ⅰ. 地域ケア会議・サービス調整会議 40.0% (16/40) 25.3% (37/146) 0.078
Ⅱ. 症例検討会 47.5% (19/40) 36.9% (55/149) 0.274
Ⅲ. 合同研修会・勉強会 64.1% (25/39) 52.0% (79/152) 0.209
Ⅳ. 患者・市民向け企画 42.5% (17/40) 21.1% (31/147) 0.008*
Ⅴ. 医療情報連携ネットワークによる情報共有 55.3% (21/38) 41.3% (62/150) 0.145
Ⅵ. 在宅・訪問診療への薬剤師の同行 22.5% (9/40) 21.6% (32/148) 1.000
【3】患者に関する情報提供の希望
有床 無床 P
(1) 服薬状況 77.5% (31/40) 84.3% (129/153) 0.346
(2) 健康食品・サプリメントの服薬状況 64.1% (25/39) 59.5% (91/153) 0.714
(3) 医薬品の保管・管理の状況 80.0% (32/40) 71.9% (110/153) 0.420
(4) 麻薬の保管・管理および取り扱いの状況 79.5% (31/39) 62.4% (93/149) 0.057
(5) 副作用のモニタリング状況 75.0% (30/40) 80.4% (123/153) 0.512
(6) その他の患者に関する情報 63.2% (24/38) 59.9% (88/147) 0.853
【4】薬局の取り組みの希望
有床 無床 P
[1] 患者に関する情報の共有 75.0% (30/40) 73.2% (112/153) 1.000
[2] 多職種が集まる会への参加 57.5% (23/40) 39.5% (60/152) 0.049*
[3] 処方内容に関する提案 80.0% (32/40) 52.9% (81/153) 0.002*
[4] 患者への医療材料・衛生材料の供給 60.0% (24/40) 54.6% (83/152) 0.594
[5] 患者への医療機器の供給または貸与 55.0% (22/40) 39.1% (59/151) 0.075
【5】多職種連携コンピテンシーの実施状況
有床 無床 P
A. 患者・利用者・家族・コミュニティ中心 37.5% (15/40) 45.5% (70/154) 0.475
B. 職種間コミュニケーション 47.5% (19/40) 47.1% (72/153) 1.000
C. 職種としての役割を全うする 80.0% (32/40) 71.7% (109/152) 0.322
D. 関係性に働きかける 45.0% (18/40) 52.3% (80/153) 0.479
E. 自職種を省みる 52.5% (21/40) 53.9% (82/152) 1.000
F. 多職種を理解する 57.5% (23/40) 56.9% (87/153) 1.000
【6】多職種連携コンピテンシーの実施の重要性
有床 無床 P
A. 患者・利用者・家族・コミュニティ中心 80.0% (32/40) 84.9% (129/152) 0.472
B. 職種間コミュニケーション 90.0% (36/40) 85.6% (131/153) 0.607
C. 職種としての役割を全うする 95.0% (38/40) 88.9% (136/153) 0.373
D. 関係性に働きかける 90.0% (36/40) 83.6% (127/152) 0.457
E. 自職種を省みる 95.0% (38/40) 89.5% (137/153) 0.374










表 6C 薬剤師の有無による比較 
 
*P < 0.05 Fisher の直接確率検定 
【1】現状での連携体制
いる いない P
Ⅰ. 地域ケア会議・サービス調整会議 13.2% (5/38) 9.2% (14/152) 0.544
Ⅱ. 症例検討会 21.1% (8/38) 10.5% (16/152) 0.101
Ⅲ. 合同研修会・勉強会 38.5% (15/39) 33.1% (51/154) 0.573
Ⅳ. 患者・市民向け企画 7.9% (3/38) 8.4% (13/154) 1.000
Ⅴ. 医療情報連携ネットワークによる情報共有 15.8% (6/38) 12.6% (19/151) 0.597
Ⅵ. 在宅・訪問診療への薬剤師の同行 7.7% (3/39) 8.5% (13/153) 1.000
【2】連携の今後の考え
いる いない P
Ⅰ. 地域ケア会議・サービス調整会議 50.0% (18/36) 23.3% (35/150) 0.003*
Ⅱ. 症例検討会 51.4% (19/37) 36.2% (55/152) 0.095
Ⅲ. 合同研修会・勉強会 67.6% (25/37) 51.3% (79/154) 0.098
Ⅳ. 患者・市民向け企画 40.0% (14/35) 22.4% (34/152) 0.051
Ⅴ. 医療情報連携ネットワークによる情報共有 55.6% (20/36) 41.4% (63/152) 0.139
Ⅵ. 在宅・訪問診療への薬剤師の同行 31.6% (12/38) 19.3% (29/150) 0.124
【3】患者に関する情報提供の希望
いる いない P
(1) 服薬状況 79.5% (31/39) 83.8% (129/154) 0.634
(2) 健康食品・サプリメントの服薬状況 63.2% (24/38) 59.7% (92/154) 0.853
(3) 医薬品の保管・管理の状況 79.5% (31/39) 72.1% (111/154) 0.420
(4) 麻薬の保管・管理および取り扱いの状況 78.9% (30/38) 62.7% (94/150) 0.083
(5) 副作用のモニタリング状況 82.1% (32/39) 78.6% (121/154) 0.825
(6) その他の患者に関する情報 63.9% (23/36) 59.7% (89/149) 0.707
【4】薬局の取り組みの希望
いる いない P
[1] 患者に関する情報の共有 76.9% (30/39) 72.7% (112/154) 0.687
[2] 多職種が集まる会への参加 64.1% (25/39) 37.9% (58/153) 0.004*
[3] 処方内容に関する提案 74.4% (29/39) 54.5% (84/154) 0.029*
[4] 患者への医療材料・衛生材料の供給 61.5% (24/39) 54.2% (83/153) 0.472
[5] 患者への医療機器の供給または貸与 59.0% (23/39) 38.2% (58/152) 0.028*
【5】多職種連携コンピテンシーの実施状況
いる いない P
A. 患者・利用者・家族・コミュニティ中心 32.5% (13/40) 46.8% (72/154) 0.112
B. 職種間コミュニケーション 50.0% (20/40) 46.4% (71/153) 0.724
C. 職種としての役割を全うする 80.0% (32/40) 71.7% (109/152) 0.322
D. 関係性に働きかける 50.0% (20/40) 51.0% (78/153) 1.000
E. 自職種を省みる 52.5% (21/40) 53.9% (82/152) 1.000
F. 他職種を理解する 57.5% (23/40) 56.9% (87/153) 1.000
【6】多職種連携コンピテンシーの実施の重要性
いる いない P
A. 患者・利用者・家族・コミュニティ中心 82.5% (33/40) 84.2% (128/152) 0.811
B. 職種間コミュニケーション 92.5% (37/40) 85.0% (130/153) 0.300
C. 職種としての役割を全うする 92.5% (37/40) 89.5% (137/153) 0.769
D. 関係性に働きかける 92.5% (37/40) 82.9% (126/152) 0.212
E. 自職種を省みる 92.5% (37/40) 90.2% (138/153) 1.000










表 6D 院外処方率による比較 
 




Ⅰ. 地域ケア会議・サービス調整会議 11.8% (15/127) 6.3% (4/63) 0.309
Ⅱ. 症例検討会 14.2% (18/127) 9.5% (6/63) 0.488
Ⅲ. 合同研修会・勉強会 46.2% (60/130) 9.5% (6/63) <0.001*
Ⅳ. 患者・市民向け企画 9.3% (12/129) 6.3% (4/63) 0.587
Ⅴ. 医療情報連携ネットワークによる情報共有 15.1% (19/126) 9.5% (6/63) 0.365
Ⅵ. 在宅・訪問診療への薬剤師の同行 10.1% (13/129) 4.8% (3/63) 0.273
【2】連携の今後の考え
50%超 50%以下 P
Ⅰ. 地域ケア会議・サービス調整会議 32.5% (40/123) 20.6% (13/63) 0.122
Ⅱ. 症例検討会 49.2% (62/126) 19.0% (12/63) <0.001*
Ⅲ. 合同研修会・勉強会 70.3% (90/128) 22.2% (14/63) <0.001*
Ⅳ. 患者・市民向け企画 30.4% (38/125) 16.1% (10/62) 0.050
Ⅴ. 医療情報連携ネットワークによる情報共有 52.0% (65/125) 28.6% (18/63) 0.003*
Ⅵ. 在宅・訪問診療への薬剤師の同行 24.8% (31/125) 15.9% (10/63) 0.193
【3】患者に関する情報提供の希望
50%超 50%以下 P
(1) 服薬状況 89.2% (116/130) 69.8% (44/63) 0.002*
(2) 健康食品・サプリメントの服薬状況 66.7% (86/129) 47.6% (30/63) 0.013*
(3) 医薬品の保管・管理の状況 78.5% (102/130) 63.5% (40/63) 0.036*
(4) 麻薬の保管・管理および取り扱いの状況 68.0% (85/125) 61.9% (39/63) 0.419
(5) 副作用のモニタリング状況 86.9% (113/130) 63.5% (40/63) <0.001*
(6) その他の患者に関する情報 66.7% (82/123) 48.4% (30/62) 0.018*
【4】薬局の取り組みの希望
50%超 50%以下 P
[1] 患者に関する情報の共有 77.7% (101/130) 65.1% (41/63) 0.081
[2] 多職種が集まる会への参加 45.0% (58/129) 39.7% (25/63) 0.537
[3] 処方内容に関する提案 61.5% (80/130) 52.4% (33/63) 0.276
[4] 患者への医療材料・衛生材料の供給 58.1% (75/129) 50.8% (32/63) 0.357
[5] 患者への医療機器の供給または貸与 43.8% (56/128) 39.7% (25/63) 0.642
【5】多職種連携コンピテンシーの実施状況
50%超 50%以下 P
A. 患者・利用者・家族・コミュニティ中心 45.4% (59/130) 40.6% (26/64) 0.543
B. 職種間コミュニケーション 49.6% (64/129) 42.2% (27/64) 0.361
C. 職種としての役割を全うする 77.3% (99/128) 65.6% (42/64) 0.087
D. 関係性に働きかける 53.5% (69/129) 45.3% (29/64) 0.359
E. 自職種を省みる 56.3% (72/128) 48.4% (31/64) 0.358
F. 他職種を理解する 58.9% (76/129) 53.1% (34/64) 0.537
【6】多職種連携コンピテンシーの実施の重要性
50%超 50%以下 P
A. 患者・利用者・家族・コミュニティ中心 88.3% (113/128) 75.0% (48/64) 0.023*
B. 職種間コミュニケーション 91.5% (118/129) 76.6% (49/64) 0.007*
C. 職種としての役割を全うする 93.0% (120/129) 84.4% (54/64) 0.073
D. 関係性に働きかける 89.1% (114/128) 76.6% (49/64) 0.032*
E. 自職種を省みる 93.8% (121/129) 84.4% (54/64) 0.062























































































































































































 第 1 章第 2 節、1 項に記載した方法と同一である。 
 
2. 調査対象 
第 1 章第 2 節、2 項に記載した対象と同一である。 
 
3．調査項目 





床診療所、④医師数は 1 人と 2 人以上、⑤看護師・准看護師数は 2 人以下と 3 人
以上、⑥薬剤師数は 0 人と 1 人以上、⑦その他の職員数は 4 人以下と 5 人以上、
⑧外来患者数は 1000 人以下と 1001 人以上、⑨訪問診療・往診患者数は 0 人と 1
人以上、⑩院外処方率は 99%以下と 100％で区分した。解析において、現状での
連携体制については、「実施していない」と回答した場合を『未実施』、「年に 1～
数回程度実施している」、「月に 1、2 回程度実施している」あるいは「週に 1 回以
上実施している」と回答した場合を『実施』とし、連携の今後の考えについては、
「実施する考えはない」と回答した場合を『実施を考えていない』、「年に 1～数





Fisher の直接確率検定により P < 0.25 となった因子を独立変数、薬局との各連携
項目の実施および実施の考えの有無を従属変数に採用し、多重ロジスティック回
帰分析を行った。また、薬局との連携体制について、6 つの連携項目のうち 1 つ
以上を実施している場合を「実施」、1 つも実施していない場合を「未実施」とし、
同様に層別化比較を行った。層別化比較により P < 0.25 となった因子を独立変数
に採用し、実施している連携項目数を従属変数として、ポアソン回帰分析を行っ
た。今後の考えについても、6 つの連携項目のうち 1 つでも実施の考えがある場
合を「実施を考えている」、1 つも実施の考えがない場合を「実施を考えていない」
とし、同様に層別化比較およびポアソン回帰分析を行った。統計ソフトは IBM 
SPSS Statistics 24（Armonk、New York）を使用した。P < 0.05 を有意差ありとした。 
 
表 7 診療所の属性の結果 
 
回答数 % 回答数 %
①診療所の形態 無床診療所 155 87.6 ⑥診療所の薬剤師数 0人 155 87.6
有床診療所 22 12.4 　(常勤換算) 0人超1人以下 19 10.7
1人超2人以下 2 1.1
②標榜している診療科目 内科 94 53.1 2人超 1 0.6
　(複数回答可) 外科 24 13.6 回答不明 0 0.0
整形外科 27 15.3
精神科 7 4.0 ⑦診療所のその他の職員数 0人 2 1.1
小児科 50 28.2 　(常勤換算) 0人超1人以下 4 2.3
皮膚科 22 12.4 1人超2人以下 21 11.9
泌尿器科 6 3.4 2人超3人以下 47 26.6
産婦人科 9 5.1 3人超4人以下 28 15.8
眼科 16 9.0 4人超 75 42.4
耳鼻いんこう科 12 6.8 回答不明 0 0.0
その他 56 31.6
⑧外来患者延べ数 0人 0 0.0
③診療所の併設施設 介護療養型医療施設 2 1.1 　(平成28年9月　一ヶ月間) 1～500人 41 23.2
　(複数回答可) 介護老人保健施設 2 1.1 501～1,000人 64 36.2
介護老人福祉施設 1 0.6 1,001～1,500人 31 17.5
軽費老人ホーム 0 0.0 1,501～2,000人 16 9.0
有料老人ホーム 1 0.6 2,000人～ 24 13.6
サービス付き高齢者向け住宅 2 1.1 回答不明 1 0.6
その他 15 8.5
⑨訪問診療・往診患者延べ数 0人 77 43.5
④診療所の医師数 1人 119 67.2 　(平成28年9月　一ヶ月間) 1～10人 58 32.8
　(常勤換算) 1人超2人以下 43 24.3 11～30人 22 12.4
2人超3人以下 12 6.8 31～50人 6 3.4
3人超 3 1.7 51～100人 8 4.5
回答不明 0 0.0 101人～ 6 3.4
回答不明 0 0.0
⑤診療所の看護師・准看護師数 0人 18 10.2
　(常勤換算) 0人超1人以下 17 9.6 ⑩院外処方率 0% 29 16.4
1人超2人以下 40 22.6 　(平成28年9月　一ヶ月間) 0%超20%以下 29 16.4
2人超3人以下 45 25.4 20%超50%以下 1 0.6
3人超4人以下 25 14.1 50%超80%以下 3 1.7
4人超 31 17.5 80%超100%未満 20 11.3









を表 8A および表 8B に示す。I. 地域ケア会議・サービス調整会議および VI. 在
宅・訪問診療の同行では、連携を実施している診療所は、実施していない診療所
に比べて、⑦訪問診療・往診患者数 1 人以上の割合が有意に高かった。Ⅲ. 合同
研修会・勉強会を合同で行っている診療所では、⑧院外処方率 100%の割合が有





診療・往診患者数 1 人以上の割合が有意に高かった。II. 症例検討会と III. 合同研
修会・勉強会では、⑦訪問診療・往診患者数 1 人以上の割合および⑧院外処方率
100%の割合が、有意に高かった。IV. 患者・市民向け企画では、②医師数 2 人以
上の割合が有意に高かった。 
薬局との連携体制について、6 つの連携項目のうち 1 つ以上を実施している場
合を「実施」、1 つも実施していない場合を「未実施」とした実施要因の結果を表
9A に示す。連携を実施している診療所は、実施していない診療所に比べて、⑦訪
問診療・往診患者数 1 人以上および⑧院外処方率 100%の割合が有意に高かった。






准看護師数 3 人以上、⑦訪問診療・往診患者数 1 人以上、⑧院外処方率 100%の
割合が有意に高かった。 
 
表 8A 診療所における薬局との連携の実施に関しての属性の比較  
 












実施 未実施 P 実施 未実施 P
①形態 無床診療所 100% (16/16) 85.9% (134/156) 0.229 83.3% (15/18) 87.7% (135/154) 0.707
②医師数 2人以上 31.3% (5/16) 34.0% (53/156) 1.000 38.9% (7/18) 33.1% (51/154) 0.609
③看護師・准看護師数 3人以上 62.5% (10/16) 56.8% (88/155) 0.793 50.0% (9/18) 57.5% (88/153) 0.619
④薬剤師数 0人 87.5% (14/16) 88.5% (138/156) 1.000 88.9% (16/18) 88.3% (136/154) 1.000
⑤その他の職員数 0人以上4人以下 62.5% (10/16) 55.8% (87/156) 0.792 66.7% (12/18) 55.8% (86/154) 0.456
⑥外来患者数 1000人超 56.3% (9/16) 39.1% (61/156) 0.194 44.4% (8/18) 39.6% (61/154) 0.801
⑦訪問診療・往診患者数 1人以上 100% (16/16) 51.9% (81/156) <0.001* 77.8.% (14/18) 54.5% (84/154) 0.078
⑧院外処方率 100% 62.5% (10/16) 52.6% (82/156) 0.600 66.7% (12/18) 51.3% (79/154) 0.318
実施 未実施 P 実施 未実施 P
①形態 無床診療所 90.9% (50/55) 85.8% (103/120) 0.464 92.3% (12/13) 87.0% (140/161) 1.000
②医師数 2人以上 36.4% (20/55) 31.7% (38/120) 0.605 53.8% (7/13) 31.7% (51/161) 0.128
③看護師・准看護師数 3人以上 65.5% (36/55) 52.9% (63/119) 0.140 61.5% (8/13) 56.9% (91/160) 1.000
④薬剤師数 0人 92.7% (51/55) 85.8% (103/120) 0.221 100% (13/13) 87.6% (141/161) 0.367
⑤その他の職員数 0人以上4人以下 56.4% (31/55) 57.5% (69/120) 1.000 53.8% (7/13) 57.1% (92/161) 1.000
⑥外来患者数 1000人超 50.9% (28/55) 35.0% (42/120) 0.067 46.2% (6/13) 39.8% (64/161) 0.771
⑦訪問診療・往診患者数 1人以上 67.3% (37/55) 51.7% (62/120) 0.070 76.9% (10/13) 54.7% (88/161) 0.152
⑧院外処方率 100% 78.2% (43/55) 42.5% (51/120) <0.001* 53.8% (7/13) 53.4% (86/161) 1.000
実施 未実施 P 実施 未実施 P
①形態 無床診療所 85.0% (17/20) 87.4% (132/151) 0.726 93.3% (14/15) 86.8% (138/159) 0.697
②医師数 2人以上 50.0% (10/20) 31.8% (48/151) 0.132 26.7% (4/15) 34.0% (54/159) 0.776
③看護師・准看護師数 3人以上 40.0% (8/20) 59.3% (89/150) 0.148 46.7% (7/15) 57.6% (91/158) 0.428
④薬剤師数 0人 95.0% (19/20) 87.4% (132/151) 0.474 86.7% (13/15) 88.1% (140/159) 1.000
⑤その他の職員数 0人以上4人以下 65.0% (13/20) 55.0% (83/151) 0.476 66.7% (10/15) 56.0% (89/159) 0.587
⑥外来患者数 1000人超 25.0% (5/20) 42.4% (64/151) 0.154 40.3% (6/15) 40.3% (64/159) 1.000
⑦訪問診療・往診患者数 1人以上 75.0% (15/20) 53.6% (81/151) 0.093 100% (15/15) 52.8% (84/159) <0.001*
⑧院外処方率 100% 55.0% (11/20) 53.0% (80/151) 1.000 66.7% (10/15) 52.2% (83/159) 0.418
I. 地域ケア会議・サービス調整会議 II. 症例検討会







表 8B 診療所における薬局との連携実施の考えに関しての属性の比較 
 





表 9 層別化比較の結果 
 
*P < 0.05 Fisher の直接確率検定 
実施を考えている 実施を考えていない P 実施を考えている 実施を考えていない P
①形態 無床診療所 90.2% (37/41) 86.2% (109/127) 0.599 88.7% (55/62) 86.2% (94/109) 0.813
②医師数 2人以上 41.5% (17/41) 30.7% (39/127) 0.253 35.5% (22/62) 33.0% (36/109) 0.740
③看護師・准看護師数 3人以上 60.0% (24/40) 55.1% 70/127) 0.715 65.6% (40/61) 51.4% (56/109) 0.079
④薬剤師数 0人 85.4% (35/41) 90.6% (115/127) 0.386 88.7% (55/62) 89.0% (97/109) 1.000
⑤その他の職員数 0人以上4人以下 56.1% (23/41) 55.1% (70/127) 1.000 56.5% (35/62) 56.9% (62/109) 1.000
⑥外来患者数 1000人超 46.3% (19/41) 38.6% (49/127) 0.465 48.4% (30/62) 35.8% (39/109) 0.144
⑦訪問診療・往診患者数 1人以上 80.5% (33/41) 48.0% (61/127) <0.001* 75.8.% (47/62) 45.9% (50/109) <0.001*
⑧院外処方率 100% 61.0% (25/41) 50.4% (64/127) 0.282 72.6% (45/62) 41.3% (45/109) <0.001*
実施を考えている 実施を考えていない P 実施を考えている 実施を考えていない P
①形態 無床診療所 87.8% (79/90) 86.9% (73/84) 1.000 83.8% (31/37) 87.9% (116/132) 0.581
②医師数 2人以上 32.2% (29/90) 33.3% (28/84) 1.000 51.4% (19/37) 28.8% (38/132) 0.017*
③看護師・准看護師数 3人以上 64.0% (57/89) 48.8% (41/84) 0.047* 66.7% (24/36) 53.8% (71/132) 0.188
④薬剤師数 0人 87.8% (79/90) 89.3% (75/84) 0.815 91.9% (34/37) 89.4% (118/132) 1.000
⑤その他の職員数 0人以上4人以下 55.6% (50/90) 58.3% (49/84) 0.760 54.1% (20/37) 56.8% (75/132) 0.852
⑥外来患者数 1000人超 45.6% (41/90) 34.5% (29/84) 0.165 54.1% (20/37) 37.1% (49/132) 0.088
⑦訪問診療・往診患者数 1人以上 66.7% (60/90) 45.2% (38/84) 0.006* 64.9% (24/37) 53.0% (70/132) 0.261
⑧院外処方率 100% 73.3% (66/90) 33.3% (28/84) <0.001* 62.2% (23/37) 50.8% (67/132) 0.265
実施を考えている 実施を考えていない P 実施を考えている 実施を考えていない P
①形態 無床診療所 87.3% (62/71) 87.1% (88/101) 1.000 88.9% (32/36) 86.6% (116/134) 1.000
②医師数 2人以上 35.2% (25/71) 32.7% (33/101) 0.746 27.8% (10/36) 34.3% (46/134) 0.551
③看護師・准看護師数 3人以上 54.3% (38/70) 58.4% (59/101) 0.639 51.4% (18/35) 56.7% (76/134) 0.703
④薬剤師数 0人 88.7% (63/71) 88.1% (89/101) 1.000 80.6% (29/36) 90.3% (121/134) 0.142
⑤その他の職員数 0人以上4人以下 59.2% (42/71) 54.5% (55/101) 0.640 61.1% (22/36) 56.0% (75/134) 0.705
⑥外来患者数 1000人超 39.4% (28/71) 40.6% (41/101) 1.000 38.9% (14/36) 39.6% (53/134) 1.000
⑦訪問診療・往診患者数 1人以上 66.2% (47/71) 49.5% (50/101) 0.042* 91.7% (33/36) 47.8% (64/134) <0.001*
⑧院外処方率 100% 60.6% (43/71) 47.5% (48/101) 0.121 61.1% (22/36) 50.7% (68/134) 0.347
I. 地域ケア会議・サービス調整会議 II. 症例検討会






①形態 無床診療所 90.4% (75/83) 84.6% (77/91) 0.361
②医師数 2人以上 31.3% (26/83) 35.2% (32/91) 0.631
③看護師・准看護師数 3人以上 63.9% (53/83) 51.1% (46/90) 0.094
④薬剤師数 0人 92.8% (77/83) 83.5% (76/91) 0.067
⑤その他の職員数 0人以上4人以下 62.7% (52/83) 51.6% (47/91) 0.169
⑥外来患者数 1000人超 45.8% (38/83） 35.2% (32/91) 0.167
⑦訪問診療・往診患者数 1人以上 71.1% (59/83) 42.9% (39/91) <0.001*
⑧院外処方率 100% 72.3% (60/83) 37.4% (34/91) <0.001*
B. 1つ以上実施を考えている場合を「実施を考えている」とみなす
実施を考えている 実施を考えていない P
①形態 無床診療所 87.2% (95/109) 87.7% (57/65) 1.000
②医師数 2人以上 30.3% (33/109) 36.9% (24/65) 0.406
③看護師・准看護師数 3人以上 63.0% (68/108) 46.2% (30/65) 0.039*
④薬剤師数 0人 89.0% (97/109) 87.7% (57/65) 0.810
⑤その他の職員数 0人以上4人以下 59.6% (65/109) 52.3% (64/65) 0.429
⑥外来患者数 1000人超 43.1% (47/109） 35.4% (23/65) 0.341
⑦訪問診療・往診患者数 1人以上 67.9% (74/109) 36.9% (24/65) <0.001*





表 10A と 10B に多変量解析の結果を示す。連携の実施に対する要因について、
層別比較の結果（表 8A）より P < 0.25 となった因子を独立変数として採用し、実
施の有無を従属変数として、各項目で多重ロジスティック回帰分析を行った（表





数が 1 つのみの項目では多重ロジスティック回帰分析を行わなかった。III. 合同
研修会・勉強会の実施では⑦訪問診療・往診患者数 1 人以上 [odds ratio (OR) ；
2.39, 95% confidence interval (95% CI) ；1.12―5.12]、⑧院外処方率 100% [OR；4.80, 
95% CI；2.23―10.30] において有意差が認められた。II. 症例検討会の実施の考え
でも同様に、⑦訪問診療・往診患者数 1 人以上 [OR；4.64, 95% CI；2.10―10.28]、
⑧院外処方率 100% [OR；4.64, 95% CI；2.20―9.78] に関して有意差が認められた。
III. 合同研修会・勉強会の実施の考えでも、⑦訪問診療・往診患者数 1 人以上 
[OR；2.98, 95% CI；1.44―6.15]、⑧院外処方率 100% [OR；6.38, 95% CI；3.16―12.87] 
に関して有意差が認められた。IV. 患者・市民向け企画の実施の考えでは、②医
師数 2 人以上 [OR；2.18, 95% CI；1.00―4.75] に関して有意差が認められた。V. 医
療情報連携ネットワークによる情報共有の実施の考えでは、⑦訪問診療・往診患
者数 1 人以上 [OR；2.06, 95% CI；1.09―3.89] に関して有意差が認められた。VI. 
在宅・訪問診療の同行の実施の考えでは、⑦訪問診療・往診患者数 1 人以上 [OR；
11.91, 95% CI；3.47―40.87] に関して有意差が認められた。 




変数としポアソン回帰分析を行った（表 11A）。⑥外来患者 1000 人超 [P = 0.049]、
⑦訪問診療・往診患者数 1 人以上 [P < 0.001] および⑧院外処方率 100% [P = 
0.005] に関して有意差がみられた。表 9B より P < 0.25 となった因子を独立変数、
実施を考えている連携項目数を従属変数としポアソン回帰分析を行った（表 11B）。























表 10 多重ロジスティック回帰分析の結果 
 






 ③看護師・准看護師数 (3人以上) 1.12 (0.53-2.39) 0.763
 ④薬剤師数 (0人) 2.04 (0.57-7.26) 0.271
 ⑥外来患者数 (1000人超) 1.90 (0.92-3.92) 0.083
 ⑦訪問診療・往診患者数 (1人以上) 2.39 (1.12-5.12) 0.025*
 ⑧院外処方率 (100%) 4.80 (2.23-10.30) <0.001*
Ⅳ. 患者・市民向け企画
 ②医師数 (2人以上) 2.32 (0.73-7.32) 0.153
 ⑦訪問診療・往診患者数 (1人以上) 2.55 (0.67-9.70) 0.170
Ⅴ. 医療情報連携ネットワークによる情報共有
 ②医師数 (2人以上) 2.52 (0.91-7.01) 0.076
 ③看護師・准看護師数 (3人以上) 0.40 (0.14-1.11) 0.079
 ⑥外来患者数 (1000人超) 0.46 (0.14-1.46) 0.186




 ③看護師・准看護師数 (3人以上) 1.02 (0.48-2.18) 0.962
 ⑥外来患者数 (1000人超) 0.55 (0.26-1.15) 0.114
 ⑦訪問診療・往診患者数 (1人以上) 4.64 (2.10-10.28) <0.001*
 ⑧院外処方率 (100%) 4.64 (2.20-9.78) <0.001*
Ⅲ. 合同研修会・勉強会
 ③看護師・准看護師数 (3人以上) 1.24 (0.60-2.54) 0.562
 ⑥外来患者数 (1000人超) 0.66 (0.32-1.34) 0.249
 ⑦訪問診療・往診患者数 (1人以上) 2.98 (1.44-6.15) 0.003*
 ⑧院外処方率 (100%) 6.38 (3.16-12.87) <0.001*
Ⅳ. 患者・市民向け企画
 ②医師数 (2人以上) 2.18 (1.00-4.75) 0.049*
 ③看護師・准看護師数 (3人以上) 0.67 (0.30-1.51) 0.339
 ⑥外来患者数 (1000人超) 0.61 (0.28-1.34) 0.218
Ⅴ. 医療情報連携ネットワークによる情報共有
 ⑦訪問診療・往診患者数 (1人以上) 2.06 (1.09-3.89) 0.026*
 ⑧院外処方率 (100%) 1.76 (0.94-3.30) 0.076
Ⅵ. 在宅・訪問診療への同行
 ④薬剤師数 (0人) 0.47 (0.16-1.41) 0.175




表 11 ポワソン回帰分析の結果 
 





偏回帰係数 下限 上限 P
③看護師・准看護師 (3人以上) -0.291 -0.652 0.071 0.115
④薬剤師 (0人) 0.518 -0.133 1.169 0.119
⑤その他の職員 (0人以上4人以下) -0.070 -0.440 0.300 0.711
⑥外来患者数 (1000人超) 0.359 0.001 0.717 0.049*
⑦訪問診療・往診患者数 (1人以上) 1.083 0.677 1.489 <0.001*
⑧院外処方率 (100%) 0.515 0.159 0.871 0.005*
B. 今後の考え
下限 上限 P
③看護師・准看護師 (3人以上) -0.102 -0.341 0.138 0.405
⑦訪問診療・往診患者数 (1人以上) 0.891 0.620 1.162 <0.001*













































































































厚生局管内の保険医療機関・保険薬局の指定一覧（2017 年 10 月 1 日現在）」に掲
載されている岐阜県岐阜市に所在地を置く全ての 272 薬局とした。ただし、休止











保健福祉分野の多職種連携コンピテンシー 第 1 版」18) に記載されている協働的
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































I.   地域ケア会議・サービス調整会議 他職種を含めた地域ケア会議・サービス調整会議への参加
II.  症例検討会 他職種を含めた症例検討会
III. 合同研修会・勉強会 他施設との合同研修会・勉強会
IV. 患者・市民向け企画 他施設との患者・市民向け企画












































の直接確率検定を用い、P < 0.05 を有意差ありとした。統計ソフトは IBM SPSS 

























薬局の属性の結果を表 13 に示す。薬局では、①薬剤師数は「1 人以上 2 人未満」
が 40.9%、次いで「2 人以上 3 人未満」が 32.9%と多かった。②登録販売者数は、






















IV. 患者・市民向け企画および V. 医療情報連携ネットワークによる情報共有の項
目について 55%以上であった。VI. 在宅・訪問診療への薬局薬剤師の同行につい
ては、「年に 1～数回程度実施したい」が 34.1%、「月に 1、2 回程度実施したい」
①薬剤師数 1人以上2人未満 67 40.9 0品目 21 12.8
2人以上3人未満 54 32.9 1～50品目 80 48.8
3人以上4人未満 22 13.4 51～100品目 20 12.2
4人以上5人未満 14 8.5 101～150品目 3 1.8
5人以上 7 4.3 151～200品目 4 2.4
②登録販売者数 0人 101 61.6 201～300品目 2 1.2
0人超1人未満 10 6.1 301～500品目 11 6.7
1人以上2人未満 34 20.7 501品目～ 23 14.0
2人以上3人未満 7 4.3 0品目 21 12.9
3人以上4人未満 8 4.9 1～50品目 123 75.5
4人以上5人未満 2 1.2 51～100品目 8 4.9
5人以上 2 1.2 101～200品目 6 3.7
③その他の職員数 0人 19 11.6 201品目～ 5 3.1
0人超1人未満 9 5.5 算定している 78 47.6
1人以上2人未満 37 22.6 算定していない 86 52.4
2人以上3人未満 48 29.3 0人 20 12.5
3人以上4人未満 24 14.6 1～10人 58 36.3
4人以上5人未満 12 7.3 11～20人 31 19.4
5人以上 15 9.1 21～50人 20 12.5
④処方箋受付回数 0回 1 0.6 51～100人 10 6.3
1～500回 34 20.7 101人～ 21 13.1
501～1000回 58 35.4 0人 18 11.0
1001～1500回 27 16.5 1～5人 76 46.6
1501～2000回 19 11.6 6～10人 28 17.2
2001～2500回 9 5.5 11～20人 22 13.5
2501～3000回 10 6.1 21～50人 11 6.7
3001回～ 6 3.7 51人～ 8 4.9
⑤処方箋集中率 0% 1 0.6 0人 54 32.9
0%超20%以下 21 13.1 1～5人 60 36.6
20%超40%以下 13 8.1 6～10人 10 6.1
40%超60%以下 16 10.0 11～20人 10 6.1
60%超70%以下 14 8.8 21～50人 18 11.0



































% 回答数  % 回答数   % 回答数   % 回答数  %
I.   地域ケア会議・サービス調整会議 108 65.9 50 30.5 6 3.7 0 0.0 0 0.0
II.  症例検討会 126 76.8 34 20.7 3 1.8 0 0.0 1 0.6
III. 合同研修会・勉強会 88 53.7 60 36.6 15 9.1 1 0.6 0 0.0
IV. 患者・市民向け企画 120 73.2 41 25.0 2 1.2 0 0.0 1 0.6
V.  医療情報連携ネットワークによる情報共有 132 80.5 23 14.0 3 1.8 6 3.7 0 0.0
VI. 在宅・訪問診療への薬局薬剤師の同行 131 79.9 9 5.5 13 7.9 11 6.7 0 0.0
【2】連携の今後の考え
% 回答数  % 回答数  % 回答数   % 回答数  %
I.   地域ケア会議・サービス調整会議 41 25.0 110 67.1 13 7.9 0 0.0 0 0.0
II.  症例検討会 45 27.4 100 61.0 16 9.8 2 1.2 1 0.6
III. 合同研修会・勉強会 34 20.7 104 63.4 24 14.6 1 0.6 1 0.6
IV. 患者・市民向け企画 55 33.5 105 64.0 4 2.4 0 0.0 0 0.0
V.  医療情報連携ネットワークによる情報共有 47 28.7 93 56.7 14 8.5 9 5.5 1 0.6














































回答数 % 回答数 % 回答数 % 回答数 % 回答数 % 回答数 % %
(1) 服薬状況 0 0.0 0 0.0 5 3.0 42 25.6 117 71.3 0 0.0 96.9
(2) 健康食品・サプリメントの服薬状況 0 0.0 6 3.7 35 21.3 63 38.4 60 36.6 0 0.0 75.0
(3) 医薬品の保管・管理の状況 1 0.6 1 0.6 16 9.8 71 43.3 75 45.7 0 0.0 89.0
(4) 麻薬の保管・管理および取り扱いの状況 1 0.6 2 1.2 5 3.0 29 17.7 125 76.2 2 0.0 93.9
(5) 副作用のモニタリング状況 0 0.0 0 0.0 11 6.7 46 28.0 106 64.6 1 0.0 92.6





回答数 % 回答数 % 回答数  % 回答数 % 回答数 % 回答数 % %
[1] 患者に関する情報の共有 0 0.0 2 1.2 16 9.8 75 45.7 71 43.3 0 0.0 89.0
[2] 多職種が集まる会への参加 2 1.2 3 1.8 33 20.1 77 47.0 49 30.0 0 0.0 77.0
[3] 処方内容に関する提案 1 0.6 3 1.8 30 18.3 60 36.6 68 41.5 2 1.2 78.1
[4] 患者への医療材料・衛生材料の供給 2 1.2 4 2.4 65 39.6 65 39.6 28 17.1 0 0.0 56.7


























回答数 % 回答数 % 回答数 % 回答数 % 回答数 % 回答数 % %
A. 患者・利用者・家族・コミュニティ中心 11 6.7 26 15.9 56 34.1 57 34.8 14 8.5 0 0.0 43.3
B. 職種間コミュニケーション 19 11.6 22 13.4 52 31.7 58 35.4 13 7.9 0 0.0 43.3
C. 職種としての役割を全うする 12 7.3 5 3.0 37 22.6 87 53.0 23 14.0 0 0.0 67.0
D. 関係性に働きかける 15 9.1 20 12.2 64 39.0 54 32.9 11 6.7 0 0.0 39.6
E. 自職種を省みる 11 6.7 18 11.0 72 43.9 54 32.9 9 5.5 0 0.0 38.4





回答数 % 回答数 % 回答数 % 回答数 % 回答数 % 回答数 % %
A. 患者・利用者・家族・コミュニティ中心 0 0.0 0 0.0 28 17.1 57 34.8 79 48.2 0 0.0 83.0
B. 職種間コミュニケーション 0 0.0 2 1.2 23 14.0 61 37.2 78 47.6 0 0.0 84.8
C. 職種としての役割を全うする 0 0.0 1 0.6 13 7.9 53 32.3 97 59.1 0 0.0 91.4
D. 関係性に働きかける 0 0.0 3 1.8 23 14.0 63 38.4 75 45.7 0 0.0 84.1
E. 自職種を省みる 0 0.0 1 0.6 20 12.2 64 39.0 79 48.2 0 0.0 87.2



























ピテンシーについて層別化比較の結果を表 17 に示す。 
薬剤師数による層別化では（表 17A）、現状の他施設との連携体制については、
IV. 患者・市民向け企画、および V. 医療情報連携ネットワークによる情報共有を






















表 17A 薬剤師数による比較 
 
*P < 0.05 Fisher の直接確率検定 
【1】現状での連携体制
2人以上 1人 P
I. 地域ケア会議・サービス調整会議 40.2% (39/97) 25.4% (17/67) 0.065
II. 症例検討会 28.1% (27/96) 14.9% (10/67) 0.058
III. 合同研修会・勉強会 51.5% (50/97) 38.8% (26/67) 0.115
IV. 患者・市民向け企画 34.4% (33/96) 14.9% (10/67) 0.007*
V. 医療情報連携ネットワークによる情報共有 26.8% (26/97)   9.0% (  6/67) 0.005*
VI. 在宅・訪問診療への薬剤師の同行 24.7% (24/97) 13.4% (  9/67) 0.112
【2】連携の今後の考え
2人以上 1人 P
I. 地域ケア会議・サービス調整会議 82.5% (80/97) 64.2% (43/67) 0.010*
II. 症例検討会 77.1% (74/96) 65.7% (44/67) 0.114
III. 合同研修会・勉強会 84.4% (81/96) 71.6% (48/67) 0.053
IV. 患者・市民向け企画 72.2% (70/97) 58.2% (39/67) 0.067
V. 医療情報連携ネットワークによる情報共有 77.1% (74/96) 62.7% (42/67) 0.054
VI. 在宅・訪問診療への薬剤師の同行 72.9% (70/96) 52.2% (35/67) 0.008*
【3】情報提供の重要性
2人以上 1人 P
(1) 服薬状況 96.9% (94/97) 97.0% (65/67) 1.000
(2) 健康食品・サプリメントの服薬状況 79.4% (77/97) 68.7% (46/67) 0.143
(3) 医薬品の保管・管理の状況 90.7% (88/97) 86.6% (58/67) 0.452
(4) 麻薬の保管・管理および取り扱いの状況 96.9% (93/96) 92.4% (61/66) 0.273
(5) 副作用のモニタリング状況 93.8% (91/97) 92.4% (61/66) 0.758
(6) その他の患者に関する情報 74.2% (72/97) 66.2% (43/65) 0.293
【4】取り組みについての重要性
2人以上 1人 P
[1] 患者に関する情報の共有 91.8% (89/97) 85.1% (57/67) 0.209
[2] 多職種が集まる会への参加 79.4% (77/97) 73.1% (49/67) 0.355
[3] 処方内容に関する提案 76.0% (73/96) 83.3% (55/66) 0.328
[4] 患者への医療材料・衛生材料の供給 55.7% (54/97) 58.2% (39/67) 0.873
[5] 患者への医療機器の供給または貸与 45.4% (44/97) 41.8% (28/67) 0.749
【5】多職種連携コンピテンシーの実施状況
2人以上 1人 P
A. 患者・利用者・家族・コミュニティ中心 49.5% (48/97) 34.3% (23/67) 0.057
B. 職種間コミュニケーション 46.4% (45/97) 38.8% (26/67) 0.423
C. 職種としての役割を全うする 71.1% (69/97) 61.2% (41/67) 0.237
D. 関係性に働きかける 42.2% (41/97) 35.8% (24/67) 0.422
E. 自職種を省みる 41.2% (40/97) 34.3% (23/67) 0.416
F. 他職種を理解する 46.9% (45/96) 43.3% (29/67) 0.749
【6】多職種連携コンピテンシーの実施の重要性
2人以上 1人 P
A. 患者・利用者・家族・コミュニティ中心 86.6% (84/97) 77.6% (52/67) 0.145
B. 職種間コミュニケーション 86.6% (84/97) 82.0% (55/67) 0.509
C. 職種としての役割を全うする 91.8% (89/97) 91.0% (61/67) 1.000
D. 関係性に働きかける 85.6% (83/97) 82.0% (55/67) 0.664
E. 自職種を省みる 87.6% (85/97) 86.6% (58/67) 1.000










表 17B 処方箋集中率による比較 
 




I.   地域ケア会議・サービス調整会議 29.9% (26/87) 41.1% (30/73) 0.183
II.  症例検討会 17.4% (15/86) 30.1% (22/73) 0.063
III. 合同研修会・勉強会 56.3% (49/87) 35.6% (26/73) 0.011*
IV. 患者・市民向け企画 20.9% (18/86) 32.9% (24/73) 0.105
V.  医療情報連携ネットワークによる情報共有 19.5% (17/87) 20.5% (15/73) 1.000
VI. 在宅・訪問診療への薬剤師の同行 20.7% (18/87) 20.5% (15/73) 1.000
【2】連携の今後の考え
80%超 80%以下 P
I.   地域ケア会議・サービス調整会議 75.9% (66/87) 74.0% (54/73) 0.855
II.  症例検討会 78.2% (68/87) 65.3% (47/72) 0.078
III. 合同研修会・勉強会 82.6% (71/86) 75.3% (55/73) 0.327
IV. 患者・市民向け企画 67.8% (59/87) 67.1% (49/73) 1.000
V.  医療情報連携ネットワークによる情報共有 73.3% (63/86) 68.5% (50/73) 0.599
VI. 在宅・訪問診療への薬剤師の同行 67.4% (58/86) 61.6% (43/70) 0.506
【3】情報提供の重要性
80%超 80%以下 P
(1) 服薬状況 96.6% (84/87) 97.3% (71/73) 1.000
(2) 健康食品・サプリメントの服薬状況 77.0% (67/87) 72.6% (53/73) 0.584
(3) 医薬品の保管・管理の状況 93.1% (81/87) 84.9% (62/73) 0.123
(4) 麻薬の保管・管理および取り扱いの状況 95.3% (82/86) 94.4% (68/72) 1.000
(5) 副作用のモニタリング状況 94.3% (82/87) 91.7% (66/72) 0.547
(6) その他の患者に関する情報 67.4% (58/86) 73.6% (53/72) 0.485
【4】取り組みについての重要性
80%超 80%以下 P
[1] 患者に関する情報の共有 86.2% (75/87) 93.2% (68/73) 0.201
[2] 多職種が集まる会への参加 74.7% (65/87) 79.5% (58/73) 0.573
[3] 処方内容に関する提案 81.4% (70/86) 76.4% (55/72) 0.556
[4] 患者への医療材料・衛生材料の供給 57.4% (50/87) 56.1% (41/73) 0.874
[5] 患者への医療機器の供給または貸与 44.7% (38/87) 43.8% (32/73) 1.000
【5】多職種連携コンピテンシーの実施状況
80%超 80%以下 P
A. 患者・利用者・家族・コミュニティ中心 43.6% (38/87) 42.5% (31/73) 1.000
B. 職種間コミュニケーション 46.0% (40/87) 42.5% (31/73) 0.750
C. 職種としての役割を全うする 71.3% (62/87) 61.6% (45/73) 0.239
D. 関係性に働きかける 46.0% (40/87) 31.5% (23/73) 0.075
E. 自職種を省みる 42.5% (37/87) 32.9% (24/73) 0.253
F. 他職種を理解する 41.9% (36/86) 47.9% (35/73) 0.522
【6】多職種連携コンピテンシーの実施の重要性
80%超 80%以下 P
A. 患者・利用者・家族・コミュニティ中心 85.1% (74/87) 79.5% (58/73) 0.406
B. 職種間コミュニケーション 85.1% (74/87) 83.5% (61/73) 0.830
C. 職種としての役割を全うする 94.3% (82/87) 87.7% (64/73) 0.168
D. 関係性に働きかける 85.1% (74/87) 82.2% (60/73) 0.671
E. 自職種を省みる 86.2% (75/87) 87.7% (64/73) 0.819

























































































































第１節 緒 言 
 

























 第 3 章第 2 節、1 項に記載した方法と同様である。 
 
2．調査対象 
第 3 章第 2 節、2 項に記載した対象と同様である。 
 
3．調査項目 







定した。①薬剤師数は 1 人と 2 人以上、②1 薬局当たりの登録販売者数は 0 人と 0
人超、③1 薬局あたりのその他の職員数は 2 人未満と 2 人以上、④1 薬局当たりの
処方せん受付回数（1 ケ月間）は 0～1000 回と 1001 回以上、⑤処方せん集中率（一
ケ月間）は 80％以下と 80％超、⑥1 薬局あたりの要指導医薬品・一般用医薬品取
り扱い品目数は 0～50 品目と 51 品目以上、⑦1 薬局あたりの衛生材料・介護用品
取り扱い品目数は 0 品目と 1 品目以上、⑧薬局での「かかりつけ薬剤師指導料」
あるいは「かかりつけ薬剤師包括管理料」の算定状況は算定していると算定して




⑩過去半年間に受診勧奨した利用者の延べ人数は 0～5 人と 6 人以上、⑪過去半年
間に医療施設・介護施設の他施設（薬局は除く）と連携し対応を行った利用者の
延べ人数は 0 人と 1 人以上で区分した。解析において、現状での連携体制につい
ては、「実施していない」と回答した場合を『未実施』、「年に 1～数回程度実施し
ている」、「月に 1,2 回程度実施している」あるいは「週に 1 回以上実施している」
と回答した場合を『実施』とし、連携の今後の考えについては、「実施する考えは
ない」と回答した場合を『実施を考えていない』、「年に 1～数回程度実施したい」、
「月に 1,2 回程度実施したい」あるいは「週に 1 回以上実施したい」と回答した
場合を『実施を考えている』とした。層別化比較の結果から、Fisher の直接確率
検定により P < 0.25 となった属性を独立変数、薬局との各連携項目の実施および
実施の考えの有無を従属変数に採用し、多重ロジスティック回帰分析を行った。


































表 18A 薬局における他施設との連携実施に関しての属性の比較 
 
*P < 0.05 Fisher の直接確率検定 
 
 
表 18B 薬局における他施設との連携実施の考えに関しての属性の比較 
 
*P < 0.05 Fisher の直接確率検定 
 
実施 未実施 P 実施 未実施 P
①薬剤師数 2人以上 69.6%(39/56) 53.7%(58/108) 0.065 73.0%(27/37) 54.8%(69/126) 0.058
②登録販売者数 0人超 46.4%(26/56) 34.3%(37/108) 0.175 43.2%(16/37) 37.3%(47/126) 0.567
③その他の職員数 2人以上 67.9%(38/56) 56.5%(61/108) 0.180 67.6%(25/37) 57.9%(73/126) 0.343
④処方せん受付回数 1001回以上 44.6%(25/56) 42.6%(46/108) 0.868 54.1%(20/37) 40.5%(51/126) 0.187
⑤処方せん集中率 80%以下 53.6%(30/56) 43.5%(47/104) 0.183 59.5%(22/37) 43.6%(55/126) 0.063
⑥要指導用医薬品・一般用医薬品取り扱い品目数 51品目以上 41.1%(23/56) 37.0%(40/108) 0.616 43.2%(16/37) 36.5%(46/126) 0.564
⑦衛生材料・介護用品取り扱い品目数 1品目以上 94.6%(53/56) 83.3%(90/108) 0.048* 89.2%(33/37) 86.5%(109/126) 0.786
⑧「かかりつけ薬剤師指導料」あるいは「かかりつけ薬剤師
  包括管理料」の算定状況
算定している 71.4%(40/56) 35.2%(38/108) <0.001* 67.6%(25/37) 41.3%(52/126) 0.008*
⑨相談対応した利用者の延べ人数 11人以上 63.6%(35/55) 44.8%(47/105) 0.030* 57.1%(20/35) 50.0%(62/124) 0.566
⑩受診勧奨した利用者の延べ人数 6人以上 50.0%(28/56) 38.3%(41/107) 0.182 51.4%(19/37) 40.0%(50/125) 0.258
⑪他施設と連携し対応を行った利用者の延べ人数 1人以上 92.9%(52/56) 53.7%(58/108) <0.001* 89.2%(33/37) 61.1%(77/126) 0.001*
実施 未実施 P 実施 未実施 P
①薬剤師数 2人以上 65.8%(50/76) 53.4%(47/88) 0.115 76.7%(33/43) 52.5%(63/120) 0.007*
②登録販売者数 0人超 31.6%(24/76) 44.3%(39/88) 0.109 53.5%(23/43) 33.3%(40/120) 0.028*
③その他の職員数 2人以上 65.8%(50/76) 55.7%(49/88) 0.204 72.1%(31/43) 56.7%(68/120) 0.101
④処方せん受付回数 1001回以上 50.0%(38/76) 37.5%(33/88) 0.117 58.1%(25/43) 37.5%(45/120) 0.021*
⑤処方せん集中率 80%以下 35.5%(27/76) 56.8%(50/88) 0.011* 57.1%(24/42) 41.9%(49/117) 0.105
⑥要指導用医薬品・一般用医薬品取り扱い品目数 51品目以上 31.6%(24/76) 44.3%(39/88) 0.109 53.5%(23/43) 33.3%(40/120) 0.028*
⑦衛生材料・介護用品取り扱い品目数 1品目以上 92.1%(70/76) 83.0%(73/88) 0.103 88.4%(38/43) 86.7%(104/120) 1.000
⑧「かかりつけ薬剤師指導料」あるいは「かかりつけ薬剤師
  包括管理料」の算定状況
算定している 56.6%(43/76) 39.8%(35/88) 0.041* 69.8%(30/43) 39.2%(47/120) 0.001*
⑨相談対応した利用者の延べ人数 11人以上 48.0%(36/75) 54.1%(46/85) 0.526 60.0%(24/40) 47.9%(57/119) 0.205
⑩受診勧奨した利用者の延べ人数 6人以上 35.5%(27/76) 48.3%(42/87) 0.114 58.1%(25/43) 37.0%(44/119) 0.020*
⑪他施設と連携し対応を行った利用者の延べ人数 1人以上 78.9%(60/76) 56.8%(50/88) 0.003* 79.1%(34/43) 63.3%(76/120) 0.087
実施 未実施 P 実施 未実施 P
①薬剤師数 2人以上 81.3%(26/32) 53.8%(71/132) 0.005* 72.7%(24/33) 55.7%(73/131) 0.112
②登録販売者数 0人超 43.8%(14/32) 37.1%(49/132) 0.546 39.4%(13/33) 38.2%(50/131) 1.000
③その他の職員数 2人以上 75.0%(24/32) 56.8%(75/132) 0.071 57.6%(19/33) 61.1%(80/131) 0.842
④処方せん受付回数 1001回以上 50.0%(16/32) 41.7%(55/132) 0.430 51.5%(17/33) 41.2%(54/131) 0.328
⑤処方せん集中率 80%以下 46.9%(15/32) 45.3%(62/132) 1.000 45.5%(15/33) 45.7%(58/127) 1.000
⑥要指導用医薬品・一般用医薬品取り扱い品目数 51品目以上 40.6%(13/32) 37.9%(50/132) 0.840 36.4%(12/33) 38.9%(51/131) 0.843
⑦衛生材料・介護用品取り扱い品目数 1品目以上 87.5%(28/32) 87.0%(114/131) 1.000 90.9%(30/33) 86.2%(112/130) 0.573
⑧「かかりつけ薬剤師指導料」あるいは「かかりつけ薬剤師
  包括管理料」の算定状況 算定している
75.0%(24/32) 40.9%(54/132) 0.001* 75.8%(25/33) 40.5%(53/131) <0.001*
⑨相談対応した利用者の延べ人数 11人以上 54.8%(17/31) 50.4%(65/129) 0.693 68.8%(22/32) 46.9%(60/128) 0.031*
⑩受診勧奨した利用者の延べ人数 6人以上 46.9%(15/32) 41.2%(54/131) 0.690 42.4%(14/33) 42.3%(55/130) 1.000
⑪他施設と連携し対応を行った利用者の延べ人数 1人以上 93.8%(30/32) 60.1%(80/132) <0.001* 93.9%(31/33) 60.3%(79/131) <0.001*
I. 地域ケア会議・サービス調整会議への参加 II. 症例検討会
III. 合同研修会・勉強会 IV. 患者・市民向け企画
     V. 医療情報連携ネットワークによる 情報共有 VI. 在宅・訪問診療への同行
実施を考えている 実施を考えていない P 実施を考えている 実施を考えていない P
①薬剤師数 2人以上 65.0%(80/123) 41.5%(17/41) 0.010* 62.7%(74/118) 48.9%(22/45) 0.114
②登録販売者数 0人超 37.4%(46/123) 41.5%(17/41) 0.712 36.4%(43/118) 44.4%(20/45) 0.372
③その他の職員数 2人以上 62.6%(77/123) 53.7%(22/41) 0.358 66.9%(79/118) 44.4%(20/45) 0.012*
④処方せん受付回数 1001回以上 50.4%(62/123) 22.0%(9/41) 0.002* 50.0%(59/118) 26.7%(12/45) 0.008*
⑤処方せん集中率 80%以下 45.0%(54/120) 47.5%(19/40) 0.855 40.9%(47/115) 56.9%(25/44) 0.078*
⑥要指導用医薬品・一般用医薬品取り扱い品目数 51品目以上 39.0％(48/123) 36.6%(15/41) 0.854 39.8%(47/118) 35.6%(16/45) 0.720
⑦衛生材料・介護用品取り扱い品目数 1品目以上 89.4%(110/123) 20.0%(8/40) 0.171 87.2%(102/117) 86.7%(39/45) 1.000
⑧「かかりつけ薬剤師指導料」あるいは「かかりつけ
　薬剤師包括管理料」の算定状況 算定している
56.9%(70/123) 19.5%(8/41) <0.001* 55.0%(65/118) 28.9%(13/45) 0.003*
⑨相談対応した利用者の延べ人数 11人以上 55.0%(66/120) 40.0%(16/40) 0.105 52.2%(60/115) 47.7%(21/44) 0.723
⑩受診勧奨した利用者の延べ人数 6人以上 44.3%(54/122) 36.6%(15/41) 0.466 42.7%(50/117) 40.0%(18/45) 0.859
⑪他施設と連携し対応を行った利用者の延べ人数 1人以上 76.4%(94/123) 39.0%(16/41) <0.001* 72.0%(85/118) 53.3%(24/45) 0.027*
実施を考えている 実施を考えていない P 実施を考えている 実施を考えていない P
①薬剤師数 2人以上 62.8%(81/129) 44.1%(15/34) 0.053 64.2%(70/109) 49.1%(27/55) 0.067
②登録販売者数 0人超 36.4%(47/129) 47.1%(16/34) 0.323 38.5%(42/109) 38.2%(21/55) 1.000
③その他の職員数 2人以上 64.3%(83/129) 44.1%(15/34) 0.048* 65.1%(71/109) 50.9%(28/55) 0.092
④処方せん受付回数 1001回以上 48.1%(62/129) 23.5%(8/34) 0.011* 47.7%(52/109) 34.5%(19/55) 0.133
⑤処方せん集中率 80%以下 43.7%(55/126) 54.5%(18/33) 0.327 45.4%(49/108) 46.2%(24/52) 1.000
⑥要指導用医薬品・一般用医薬品取り扱い品目数 51品目以上 37.2%(48/129) 41.1%(14/34) 0.695 44.0%(48/109) 27.3%(15/55) 0.042*
⑦衛生材料・介護用品取り扱い品目数 1品目以上 88.3%(113/128) 82.4%(28/34) 0.391 88.1%(96/109) 85.2%(46/54) 0.625
⑧「かかりつけ薬剤師指導料」あるいは「かかりつけ
　薬剤師包括管理料」の算定状況 算定している
53.5%(69/129) 26.5%(9/34) 0.007* 56.9%(62/109) 29.1%(16/55) 0.001*
⑨相談対応した利用者の延べ人数 11人以上 51.6%(65/126) 48.5%(16/33) 0.846 55.7%(59/106) 43.0%(23/54) 0.134
⑩受診勧奨した利用者の延べ人数 6人以上 43.0%(55/128) 41.2%(14/34) 1.000 45.4%(49/108) 36.4%(20/55) 0.316
⑪他施設と連携し対応を行った利用者の延べ人数 1人以上 72.9%(94/129) 44.1%(15/34) 0.002* 73.3%(80/109) 54.5%(30/55) 0.022*
実施を考えている 実施を考えていない P 実施を考えている 実施を考えていない P
①薬剤師数 2人以上 63.8%(74/116) 46.8%(22/47) 0.054 66.7%(70/105) 44.8%(26/58) 0.008*
②登録販売者数 0人超 39.7%(46/116) 36.2%(17/47) 0.725 37.1%(39/105) 41.2%(24/58) 0.617
③その他の職員数 2人以上 64.7%(75/116) 48.9%(23/47) 0.078 65.7%(69/105) 50.0%(29/58) 0.066
④処方せん受付回数 1001回以上 49.1%(57/116) 27.7%(13/47) 0.014* 49.5%(52/105) 31.0%(18/58) 0.031*
⑤処方せん集中率 80%以下 44.2%(50/113) 50.0%(23/46) 0.599 43.7%(45/103) 50.0%(28/56) 0.506
⑥要指導用医薬品・一般用医薬品取り扱い品目数 51品目以上 41.3％(48/116) 31.9%(15/47) 0.291 38.1%(40/105) 39.7%(23/58) 0.868
⑦衛生材料・介護用品取り扱い品目数 1品目以上 87.1%(101/116) 87.0%(40/46) 1.000 86.7%(91/105) 87.7%(50/57) 1.000
⑧「かかりつけ薬剤師指導料」あるいは「かかりつけ
　薬剤師包括管理料」の算定状況 算定している
54.3%(63/116) 29.8%(14/47) 0.006* 59.0%(62/105) 26.9%(15/58) <0.001*
⑨相談対応した利用者の延べ人数 11人以上 55.8%(63/113) 41.3%(19/46) 0.116 56.3%(58/103) 42.9%(24/56) 0.135
⑩受診勧奨した利用者の延べ人数 6人以上 44.3%(51/115) 36.2%(17/47) 0.383 43.3%(45/104) 39.7%(23/58) 0.740
⑪他施設と連携し対応を行った利用者の延べ人数 1人以上 72.4%(84/116) 53.2%(25/47) 0.027* 71.4%(75/105) 58.6%(34/58) 0.118
I. 地域ケア会議・サービス調整会議への参加 II. 症例検討会
III. 合同研修会・勉強会 IV. 患者・市民向け企画






層別化比較の結果（表 18A）より P < 0.25 となった因子を独立変数として採用し、
実施の有無を従属変数として、各項目で多重ロジスティック回帰分析を行った（表







ている薬局において、I. 地域ケア会議・サービス調整会議への参加 [OR；4.25,  
95% CI；1.86―9.68]、II. 症例検討会 [OR；2.39, 95% CI；1.03―5.56]、IV. 患者・
市民向け企画 [OR；4.02, 95% CI；1.59―10.21]、V. 医療情報連携ネットワークに
よる情報共有 [OR；3.20, 95% CI；1.27―8.10]、VI. 在宅・訪問診療への薬剤師の
同行 [OR；3.63, 95% CI；1.44―9.18] を実施している割合が高かった。似たよう
な傾向が⑪他施設と連携し対応を行った利用者の延べ人数が１人以上の薬局でも
見られ、I. 地域ケア会議・サービス調整会議への参加 [OR；10.01, 95% CI；3.10
―32.30]、II. 症例検討会 [OR；4.96, 95% CI；1.59―15.47]、III. 合同研修会・勉
強会 [OR；3.86, 95% CI；1.72―8.65]、V. 医療情報連携ネットワークによる情報
共有 [OR；9.31, 95% CI；2.07―41.86]、VI. 在宅・訪問診療への薬剤師の同行 [OR；
7.86, 95% CI；1.74―35.56] を実施している割合が高かった。 
⑧「かかりつけ薬剤師指導料」あるいは「かかりつけ薬剤師包括管理料」を算




95%CI；1.47―9.75]、II. 症例検討会 [OR；2.68, 95% CI；1.18―6.10]、IV. 患者・
市民向け企画 [OR；3.30, 95% CI；1.51―7.23]、VI. 在宅・訪問診療への薬剤師の
同行の実施の考え [OR；3.16, 95% CI；1.49―6.67] において有意差が見られた。
⑪他施設と連携し対応を行った利用者の延べ人数が１人以上の薬局でも同様の傾
向がみられ、I. 地域ケア会議・サービス調整会議への参加 [OR；4.81, 95% CI；
1.99―11.60]、II. 症例検討会 [OR；2.36, 95% CI；1.08―5.16]、III. 合同研修会・





















表 19A 薬局における他施設との連携実施に関しての属性の比較 
 
*P < 0.05 
A. 現状での他施設との連携
質問項目 OR (95%CI) P
I. 地域ケア会議・サービス調整会議への参加
①薬剤師数（2人以上） 1.55 (0.65-3.71) 0.328
②登録販売者数（0人超） 1.63 (0.67-3.95) 0.280
③その他の職員数（2人以上） 1.67 (0.68-4.06) 0.262
⑤処方せん集中率（80%以下） 1.41 (0.58-3.42) 0.448




⑨相談対応した利用者の延べ人数（11人以上） 1.53 (0.60-3.92) 0.372
⑩受診勧奨した利用者の延べ人数（6人以上） 1.09 (0.43-2.74) 0.856
⑪他施設と連携し対応を行った利用者の延べ人数（1人以上） 10.01 (3.10-32.30) <0.001*
II. 症例検討会
①薬剤師数（2人以上） 1.45 (0.52-4.03) 0.478
④処方せん受付回数（1001品目以上） 1.42 (0.54-3.70) 0.474




⑪他施設と連携し対応を行った利用者の延べ人数（1人以上） 4.96 (1.59-15.47) 0.006*
III. 合同研修会・勉強会
①薬剤師数（2人以上） 1.57 (0.67-3.70) 0.301
②登録販売者数（0人超） 0.87 (0.40-1.93) 0.738
③その他の職員数（2人以上） 1.12 (0.53-2.37) 0.769
④処方せん受付回数（1001回以上） 0.99 (0.42-2.34) 0.978
⑤処方せん集中率（80%以下） 0.42 (0.19-0.92) 0.030*
⑥要指導用医薬品・一般用医薬品取り扱い品目数（51品目以上） 0.66 (0.31-1.41) 0.282




⑩受診勧奨した利用者の延べ人数（6人以上） 0.59 (0.28-1.25) 0.170
⑪他施設と連携し対応を行った利用者の延べ人数（1人以上） 3.86 (1.72-8.65) 0.001*
IV. 患者・市民向け企画
①薬剤師数（2人以上） 1.87 (0.64-5.48) 0.255
②登録販売者数（0人超） 1.77 (0.69-4.51) 0.234
③その他の職員数（2人以上） 1.46 (0.57-3.77) 0.431
④処方せん受付回数（1001回以上） 1.98 (0.72-5.46) 0.189
⑤処方せん集中率（80%以下） 1.48 (0.59-3.72) 0.400




⑨相談対応した利用者の延べ人数（11人以上） 0.83 (0.32-2.18) 0.710
⑩受診勧奨した利用者の延べ人数（6人以上） 3.04 (1.13-8.16) 0.028*
⑪他施設と連携し対応を行った利用者の延べ人数（1人以上） 1.66 (0.63-4.42) 0.307
V. 医療情報連携ネットワークによる情報共有
①薬剤師数（2人以上） 2.77 (1.00-7.72) 0.051




⑪他施設と連携し対応を行った利用者の延べ人数（1人以上） 9.31 (2.07-41.86) 0.004*
VI. 在宅・訪問診療への薬剤師の同行




⑨相談対応した利用者の延べ人数（11人以上） 1.90 (0.78-4.66) 0.159




表 19B 薬局における他施設との連携実施に関しての属性の比較 
 
*P < 0.05 
B. 今後の考え
質問項目 OR (95%CI) P
I. 地域ケア会議・サービス調整会議への参加
①薬剤師数（2人以上） 0.87 (0.32-2.37) 0.777
④処方せん受付回数（1001回以上） 4.19 (1.36-12.98) 0.013*




⑨相談対応した利用者の延べ人数（11人以上） 1.52 (0.63-3.63) 0.349
⑪他施設と連携し対応を行った利用者の延べ人数（1人以上） 4.81 (1.99-11.60) <0.001*
II. 症例検討会
①薬剤師数（2人以上） 0.81 (0.33-2.03) 0.660
③その他の職員数（2人以上） 1.91 (0.87-4.19) 0.108
④処方せん受付回数（1001回以上） 2.06 (0.80-5.35) 0.136




⑪他施設と連携し対応を行った利用者の延べ人数（1人以上） 2.36 (1.08-5.16) 0.031*
III. 合同研修会・勉強会
①薬剤師数（2人以上） 0.93 (0.35-2.45) 0.882
③その他の職員数（2人以上） 1.88 (0.81-4.38) 0.144




⑪他施設と連携し対応を行った利用者の延べ人数（1人以上） 3.52 (1.53-8.10) 0.003*
IV. 患者・市民向け企画
①薬剤師数（2人以上) 1.06 (0.44-2.56) 0.900
③その他の職員数（2人以上） 1.64 (0.76-3.57) 0.209
④処方せん受付回数（1001品目以上） 1.24 (0.50-3.05) 0.647




⑨相談対応した利用者の延べ人数（11人以上） 1.54 (0.72-3.29) 0.267
⑪他施設と連携し対応を行った利用者の延べ人数（1人以上） 1.89 (0.89-4.03) 0.097
V. 医療情報連携ネットワークによる情報共有
①薬剤師数（2人以上） 0.90 (0.38-2.16) 0.811
③その他の職員数（2人以上） 1.81 (0.82-3.97) 0.141




⑨相談対応した利用者の延べ人数（11人以上） 1.83 (0.84-3.98) 0.131
⑪他施設と連携し対応を行った利用者の延べ人数（1人以上） 1.89 (0.87-4.09) 0.106
VI. 在宅・訪問診療への薬剤師の同行
①薬剤師数（2人以上） 1.50 (0.64-3.49) 0.350
③その他の職員数（2人以上） 1.94 (0.91-4.17) 0.087




⑨相談対応した利用者の延べ人数（11人以上） 1.86 (0.88-3.95) 0.106

























































































から数多くの研究が報告されている 39―42)。 IPE を評価する尺度には Readiness for 
Interprofessional Learning Scale （RIPLS）43) および Interdisciplinary Education Per-
ception Scale（IEPS）44) がある。RIPLS は Parsell と Bligh が開発した尺度で、卒
前教育における IPE に対する学習準備性・志向性を評価するために国際的に用い
られている 45―53)。IEPS は Luecht らが開発した尺度で、卒前教育における IPE に
対する認識を評価するために国際的に用いられている 50, 51, 54―58)。本邦では、いく
つかの先行研究で IPE 実習において RIPLS や IEPS により評価されている 59―61)。




るところが増えてきた 31, 62―69)。岐阜薬科大学でも、IPE の一環として、岐阜大学
と、平成医療短期大学と合同で、2016 年度より多職種連携医療実習を行っている。
























性、重要性が説明できる。」の 3 つとした。 
（2）日程 
2016 年 11 月 7 日（月）に実施した。午前の部（9 時から 12 時）あるいは午後
の部（13 時 15 分から 16 時 15 分）とした。午前の部および午後の部は同じ内容
である。学生はいずれかの部の実習に参加した。 
（3）実習参加者 
岐阜薬科大学薬学科 4 年生および科目等履修生あわせて 84 人、岐阜大学医学科
4 年生 110 人、平成医療短期大学看護学科、リハビリテーション学科（理学療法
専攻、作業療法専攻および視機能療法専攻）2 年生 240 人を実習の対象者とした。 
（4）担当教員 
岐阜薬科大学病院薬学研究室 2 人・薬局薬学研究室 1 人・薬物治療学研究室 2












午前の部、午後の部共に 36 のグループで、1 グループあたり 6 人とした。この
6 人には薬学生、医学生、看護学生、理学療法専攻学生が必ず含まれるようにし、
人数の少なかった作業療法専攻学生と視機能療法専攻学生はどちらかの学生がグ
ループに含まれるように編成した。2 グループにつき 1 名の教員が付いた。 
（8）グループワークの内容 
本実習は、「a.本日の説明、教員紹介/自己紹介」（15 分）、「b. DVD 視聴①」（10
分）、「c. グループカンファレンス」（30 分）、「d. 職種別情報のインプット」（10
分）、「e. 休憩」（10 分）、「f. DVD 視聴②」（5 分）、「g. 多職種グループカンファ
レンス/ロールプレイ準備」（40 分）、「h. ロールプレイ（20 分）」、「i. DVD 視聴③」
（10 分）、「j. 学生の感想」（10 分）、「k. 教員からのフィードバック」（10 分）か
ら構成されている。「a. 本日の説明、教員紹介/自己紹介」では、教員が本日のグ
ループワークのスケジュールを説明し、DVD を観ながらその内容を記入するワー













歯科情報、食事情報についての DVD を視聴した。「g. 多職種グループカンファレ
ンス/ロールプレイ準備」では、グループ内で学生は職種別患者情報を共有し、退
院時カンファレンスの準備とロールプレイの役割分担（医療職種役、患者・家族
役）を行った。「h. ロールプレイ（20 分）」では、2 グループ合同で、学生は医療
職種グループと患者・家族役グループに分かれ、退院時カンファレンスのロール






今回、実施した調査は 2016 年 11 月 7 日に多職種連携医療実習を受けた、岐阜

















ーム医療 SBOs、KiSS-18、RIPLS および IEPS の内容をそれぞれ表 20A、表 20B、








されている。チーム医療 SBOs は薬学教育モデル・コアカリキュラム平成 25 年度
改訂版の F 薬学臨床「（4）チーム医療への参画」から本実習の評価に関連する 4
項目を調査項目とした。KiSS-18 は Goldstein らが作成した 6 領域 50 リストの社
会的スキル 75) をもとに開発された、18 項目で構成される社会的スキルを測定す
るための尺度である。RIPLS は、19 項目で構成されている 76)。質問 10、11、12、
17、18 は逆転項目であるため、評価 5 を評価 1、評価 4 を評価 2、評価 2 を評価 4、









表 20A 多職種連携に関する項目の重要性の内容 
 
 
表 20B チーム医療 SBOs（Specific Behavioral Objectives）の内容 
 
 





































































表 20D RIPLS（Readiness for Interprofessional Learning Scale）の内容 
 
 



































































た。2016 年に公表されたアメリカ統計協会による声明 78) を鑑み、P 値だけでな
く効果量として r 値（Z/√𝑛）を算出し、総合的に比較を行った。解析には IBM SPSS 












第３節 結 果 
 
1．解析対象者の属性 
アンケートの回収率は 99 %（83 人 / 84 人）で、有効回答率は 100 %であった。
性別は男性が 34 人、女性が 49 人であった。希望職種は「病院薬剤師」（49%）が
最も多かった（表 21）。 
 





実習前後のアンケート調査の結果を表 22、表 23、表 24 および表 25 に示す。 
2-1. 多職種連携に関する項目の重要性 
項目 1 で r = 0.29 および P = 0.01、項目 3 で r = 0.22 および P = 0.04 であり、実
習前と比べて実習後に評価は低下した。 
2-2. チーム医療 SBOs 
項目 1 で r = 0.45 および P < 0.01、項目 2 で r = 0.55 および P < 0.01、項目 3 で r 
= 0.57 および P < 0.01、項目 4 で r = 0.50 および P < 0.01 であり、実習前と比べて




















項目 5 で r = 0.23 および P = 0.04、項目 6 で r = 0.23 および P = 0.04、項目 7 で r 
= 0.23 および P = 0.04、項目 8 で r = 0.21 および P = 0.05、項目 11 で r = 0.20 およ
び P = 0.08、項目 15 で r = 0.24 および P = 0.03 であり、実習前と比べて実習後に
上昇した。 
 








多職種連携に関する項目の重要性 1 83 0 (0) 0 (0) 2 (2) 29 (35) 52 (63) 0 (0) 2 (2) 10 (12) 26 (31) 45 (54) 0.29 0.01
　 2 83 0 (0) 0 (0) 0 (0) 28 (34) 55 (66) 0 (0) 2 (2) 3 (4) 24 (29) 54 (65) 0.13 0.23
3 83 0 (0) 0 (0) 1 (1) 24 (29) 58 (70) 0 (0) 2 (2) 6 (7) 22 (27) 53 (64) 0.22 0.04
4 82 0 (0) 0 (0) 5 (6) 30 (36) 47 (57) 0 (0) 3 (4) 5 (6) 24 (29) 50 (60) 0.03 0.82
5 83 0 (0) 0 (0) 3 (4) 32 (39) 48 (58) 0 (0) 2 (2) 4 (5) 28 (34) 49 (59) 0.06 0.61
6 83 0 (0) 0 (0) 4 (5) 26 (31) 53 (64) 0 (0) 3 (4) 1 (1) 24 (29) 55 (66) 0.01 0.94
チーム医療SBOs 1 83 4 (5) 9 (11) 36 (43) 27 (33) 7 (8) 0 (0) 4 (5) 22 (27) 46 (55) 11 (13) 0.45 < 0.01
2 82 5 (6) 19 (23) 33 (40) 20 (24) 5 (6) 0 (0) 5 (6) 16 (19) 52 (63) 9 (11) 0.55 < 0.01
3 82 7 (8) 23 (28) 36 (43) 13 (16) 3 (4) 1 (1) 7 (8) 40 (48) 27 (33) 7 (8) 0.57 < 0.01








1 2 31 2 3 4 5
番号 n
1 83 4 (5) 22 (27) 40 (48) 16 (19) 1 (1) 1 (1) 27 (33) 33 (40) 20 (24) 2 (2) 0.10 0.37
2 83 4 (5) 20 (24) 37 (45) 20 (24) 2 (2) 1 (1) 21 (25) 35 (42) 24 (29) 2 (2) 0.15 0.16
3 82 1 (1) 16 (19) 35 (42) 26 (31) 4 (5) 1 (1) 11 (13) 33 (40) 31 (37) 6 (7) 0.19 0.08
4 83 6 (7) 19 (23) 40 (48) 16 (19) 2 (2) 1 (1) 22 (27) 44 (53) 14 (17) 2 (2) 0.09 0.42
5 82 4 (5) 22 (27) 30 (36) 23 (28) 3 (4) 2 (2) 20 (24) 26 (31) 31 (37) 3 (4) 0.23 0.04
6 83 4 (5) 19 (23) 45 (54) 13 (16) 2 (2) 2 (2) 16 (19) 44 (53) 17 (20) 4 (5) 0.23 0.04
7 83 6 (7) 20 (24) 34 (41) 19 (23) 4 (5) 0 (0) 20 (24) 37 (45) 22 (27) 4 (5) 0.23 0.04
8 83 8 (10) 24 (29) 31 (37) 18 (22) 2 (2) 1 (1) 23 (28) 41 (49) 16 (19) 2 (2) 0.21 0.05
9 83 2 (2) 11 (13) 32 (39) 32 (39) 6 (7) 1 (1) 13 (16) 28 (34) 36 (43) 5 (6) 0.04 0.73
10 83 5 (6) 29 (35) 31 (37) 16 (19) 2 (2) 1 (1) 29 (35) 35 (42) 15 (18) 3 (4) 0.14 0.21
11 83 5 (6) 20 (24) 38 (46) 17 (20) 3 (4) 1 (1) 17 (20) 42 (51) 20 (24) 3 (4) 0.20 0.08
12 83 3 (4) 13 (16) 41 (49) 19 (23) 7 (8) 2 (2) 10 (12) 43 (52) 24 (29) 4 (5) 0.05 0.63
13 82 3 (4) 19 (23) 28 (34) 27 (33) 5 (6) 3 (4) 16 (19) 33 (40) 24 (29) 6 (7) 0.02 0.87
14 83 4 (5) 20 (24) 33 (40) 23 (28) 3 (4) 2 (2) 17 (20) 42 (51) 18 (22) 4 (5) 0.06 0.56
15 83 1 (1) 26 (31) 31 (37) 22 (27) 3 (4) 3 (4) 15 (18) 34 (41) 27 (33) 4 (5) 0.24 0.03
16 83 0 (0) 8 (10) 15 (18) 50 (60) 10 (12) 1 (1) 4 (5) 20 (24) 46 (55) 12 (14) 0.02 0.84
17 83 3 (4) 8 (10) 29 (35) 38 (46) 5 (6) 1 (1) 7 (8) 30 (36) 38 (46) 7 (8) 0.13 0.22
18 83 3 (4) 17 (20) 26 (31) 30 (36) 7 (8) 3 (4) 10 (12) 31 (37) 34 (41) 5 (6) 0.10 0.35
P













項目 1 で r = 0.32 および P < 0.01、項目 2 で r = 0.28 および P = 0.01、項目 3 で r 
= 0.23 および P = 0.04、項目 4 で r = 0.44 および P < 0.01、項目 6 で r = 0.28 およ
び P = 0.01、項目 13 で r = 0.22 および P = 0.05、項目 14 で r = 0.43 および P < 0.01、
項目 15 で r = 0.26 および P = 0.02、項目 16 で r = 0.20 および P = 0.05 であり、実
習前と比べて実習後に上昇した。特に、項目 4 および項目 14 で、r 値は大きく、
P 値は小さかった。 
 





項目 4 で r = 0.22 および P = 0.05、項目 7 で r = 0.22 および P = 0.04、項目 9 で r 
= 0.50 および P < 0.01、項目 10 で r = 0.20 および P = 0.07、項目 15 で r = 0.29 お
よびP = 0.01、項目16で r = 0.24およびP = 0.03、項目17で r = 0.21およびP = 0.06、
項目 18 で r = 0.29 および P = 0.01 であり、実習前と比べて実習後に上昇した。特
に、項目 9 で、r 値は大きく、P 値は小さかった。 
 
番号 n
1 83 1 (1) 0 (0) 8 (10) 59 (71) 15 (18) 0 (0) 2 (2) 3 (4) 49 (59) 29 (35) 0.32 <0.01
2 83 0 (0) 0 (0) 9 (11) 57 (69) 17 (20) 0 (0) 0 (0) 7 (8) 47 (57) 29 (35) 0.28 0.01
3 83 0 (0) 0 (0) 8 (10) 60 (72) 15 (18) 0 (0) 1 (1) 7 (8) 46 (55) 29 (35) 0.23 0.04
4 83 1 (1) 3 (4) 19 (23) 47 (57) 13 (16) 0 (0) 1 (1) 10 (12) 43 (52) 29 (35) 0.44 <0.01
5 83 1 (1) 4 (5) 19 (23) 46 (55) 13 (16) 2 (2) 1 (1) 16 (19) 44 (53) 20 (24) 0.19 0.09
6 83 0 (0) 3 (4) 9 (11) 54 (65) 17 (20) 0 (0) 0 (0) 6 (7) 51 (61) 26 (31) 0.28 0.01
7 83 1 (1) 1 (1) 9 (11) 50 (60) 22 (27) 1 (1) 0 (0) 8 (10) 45 (54) 29 (35) 0.18 0.10
8 83 0 (0) 1 (1) 12 (14) 46 (55) 24 (29) 1 (1) 1 (1) 12 (14) 44 (53) 25 (30) 0.02 0.83
9 83 0 (0) 2 (2) 14 (17) 50 (60) 17 (20) 1 (1) 1 (1) 12 (14) 44 (53) 25 (30) 0.10 0.38
10 81 2 (2) 6 (7) 14 (17) 42 (51) 17 (20) 3 (4) 7 (8) 10 (12) 37 (45) 24 (29) 0.10 0.36
11 83 2 (2) 6 (7) 18 (22) 38 (46) 19 (23) 3 (4) 5 (6) 11 (13) 39 (47) 25 (30) 0.19 0.08
12 81 3 (4) 21 (25) 32 (39) 18 (22) 7 (8) 3 (4) 16 (19) 30 (36) 21 (25) 11 (13) 0.16 0.14
13 83 0 (0) 1 (1) 14 (17) 53 (64) 15 (18) 0 (0) 0 (0) 12 (14) 48 (58) 23 (28) 0.22 0.05
14 82 1 (1) 6 (7) 30 (36) 39 (47) 6 (7) 1 (1) 5 (6) 15 (18) 42 (51) 19 (23) 0.43 <0.01
15 83 0 (0) 3 (4) 13 (16) 56 (67) 11 (13) 0 (0) 1 (1) 12 (14) 49 (59) 21 (25) 0.26 0.02
16 83 0 (0) 3 (4) 12 (14) 55 (66) 13 (16) 1 (1) 1 (1) 11 (13) 46 (55) 23 (28) 0.20 0.05
17 83 5 (6) 21 (25) 42 (51) 15 (18) 0 (0) 10 (12) 19 (23) 38 (46) 15 (18) 1 (1) 0.05 0.65
18 82 2 (2) 6 (7) 18 (22) 45 (54) 11 (13) 1 (1) 7 (8) 20 (24) 37 (45) 17 (20) 0.06 0.58





























1 83 1 (1) 0 (0) 11 (13) 36 (43) 28 (34) 7 (8) 0 (0) 1 (1) 9 (11) 34 (41) 34 (41) 5 (6) 0.06 0.56
2 83 0 (0) 2 (2) 17 (20) 45 (54) 15 (18) 4 (5) 1 (1) 2 (2) 10 (12) 45 (54) 21 (25) 4 (5) 0.16 0.15
3 83 1 (1) 3 (4) 8 (10) 53 (64) 15 (18) 3 (4) 1 (1) 3 (4) 15 (18) 36 (43) 24 (29) 4 (5) 0.06 0.60
4 83 0 (0) 3 (4) 12 (14) 53 (64) 11 (13) 4 (5) 0 (0) 1 (1) 11 (13) 42 (51) 25 (30) 4 (5) 0.22 0.05
5 82 0 (0) 2 (2) 15 (18) 44 (53) 18 (22) 3 (4) 1 (1) 1 (1) 10 (12) 42 (51) 23 (28) 5 (6) 0.17 0.13
6 82 0 (0) 0 (0) 4 (5) 31 (37) 27 (33) 20 (24) 0 (0) 0 (0) 2 (2) 28 (34) 34 (41) 18 (22) 0.07 0.53
7 83 0 (0) 3 (4) 19 (23) 45 (54) 14 (17) 2 (2) 0 (0) 3 (4) 11 (13) 46 (55) 20 (24) 3 (4) 0.22 0.04
8 83 0 (0) 4 (5) 20 (24) 36 (43) 20 (24) 3 (4) 1 (1) 4 (5) 8 (10) 43 (52) 18 (22) 9 (11) 0.18 0.10
9 83 0 (0) 4 (5) 30 (36) 41 (49) 6 (7) 2 (2) 0 (0) 2 (2) 14 (17) 46 (55) 15 (18) 6 (7) 0.50 <0.01
10 83 0 (0) 1 (1) 6 (7) 48 (58) 24 (29) 4 (5) 0 (0) 0 (0) 5 (6) 44 (53) 26 (31) 8 (10) 0.20 0.07
11 82 12 (14) 19 (23) 34 (41) 15 (18) 0 (0) 2 (2) 11 (13) 23 (28) 24 (29) 17 (20) 5 (6) 2 (2) 0.08 0.47
12 82 0 (0) 2 (2) 11 (13) 50 (60) 13 (16) 6 (7) 1 (1) 1 (1) 5 (6) 50 (60) 21 (25) 4 (5) 0.11 0.34
13 83 1 (1) 9 (11) 18 (22) 41 (49) 10 (12) 4 (5) 3 (4) 3 (4) 18 (22) 39 (47) 14 (17) 6 (7) 0.18 0.10
14 83 1 (1) 1 (1) 16 (19) 49 (59) 12 (14) 4 (5) 1 (1) 2 (2) 11 (13) 46 (55) 17 (20) 6 (7) 0.16 0.14
15 83 1 (1) 0 (0) 17 (20) 51 (61) 11 (13) 3 (4) 1 (1) 0 (0) 8 (10) 50 (60) 18 (22) 6 (7) 0.29 0.01
16 83 0 (0) 2 (2) 11 (13) 46 (55) 21 (25) 3 (4) 1 (1) 1 (1) 5 (6) 42 (51) 28 (34) 6 (7) 0.24 0.03
17 82 0 (0) 1 (1) 12 (14) 46 (55) 21 (25) 2 (2) 1 (1) 0 (0) 7 (8) 46 (55) 21 (25) 7 (8) 0.21 0.06














第４節 考 察 
 
本研究では、多職種連携に関する項目の重要性、チーム医療 SBOs、KiSS-18、
RIPLS および IEPS を用いて薬学生に対する多職種連携医療実習の評価を行った。 
























































学科で第 1 学年から第 4 学年に渡り多職種連携教育が実践されており、第 1 学年

























































地域ケア会議・サービス調整会議、II. 症例検討会、Ⅲ. 合同研修会・勉強会、IV. 
患者・市民向け企画、V. 医療情報連携ネットワークによる情報共有、VI. 在宅・
訪問診療への薬剤師の同行）に関する現在の実施状況および今後の考えについて














第 2 章では、第 1 章でのアンケートより対象を診療所に限定し、薬局との連携
に関する要因解析を行った。Ⅲ. 合同研修会・勉強会については訪問診療・往診
患者数 1 人以上 [OR；2.39]、院外処方率 100 % [OR；4.80] の診療所において実
施している割合が高かった。V. 医療情報連携ネットワークによる情報共有および
VI. 在宅・訪問診療への薬剤師の同行の実施の考えでは、訪問診療・往診患者数
1 人以上 [OR；2.06, 11.91] の診療所において実施を考えている割合が高かった。
II. 症例検討会およびⅢ. 合同研修会・勉強会の実施の考えでは、訪問診療・往診










較では、薬剤師数が 1 人の群より 2 人以上の群の方が IV. 患者・市民向け企画お
よび V. 医療情報連携ネットワークによる情報共有の実施割合が有意に高く、連






との連携を実施しようと考えていることを見出した。薬剤師数が 1 人よりも 2 人
以上の薬局において連携に対して前向きな姿勢であることを明らかにした。 




[OR；4.25, 2.39, 3.20, 3.63] および他施設と連携し対応を行った利用者の延べ人数
が 1 人以上の薬局 [OR；10.01, 4.96, 9.31, 7.86] において実施している割合が高か
った。今後の考えにおいても I. 地域ケア会議・サービス調整会議、II. 症例検討










職種連携医療実習の効果について検討した。RIPLS では 19 項目のうち「資格取得
前に他専攻の学生と共に学ぶことは、資格取得後の相互関係性を向上させるだろ
う。」および「私は、他専攻の学生と合同で小グループによる課題学習の機会を積
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